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BODY IMAGE DAN KECENDERUNGAN BODY DYSMORPHIC 
DISORDER PADA MAHASISWI 
Mochamad Indra Wahyudi 
Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang 
indra7879@gmail.com 
 
Mahasiswi yang menilai dirinya sendiri dengan rasa bangga, puas dan 
bahagia, maka mahasiswi tersebut akan sulit untuk memunculkan perilaku 
yang berulang-ulang untuk merubah bentuk tubuh atau menutupi 
kekurangan yang dimilikinya. Kecenderungan body dysmorphic disorder 
dapat diartikan sebagai perlakuan yang berulang-ulang dalam membuat 
penampilannya menarik jika seseorang tidak puas terhadap penampilan 
fisiknya yang dianggap belum menarik. Salah satu faktor yang diduga dapat 
mempengaruhi kecenderungan body dysmorphic disorder ialah body image 
atau persepsi seseorang mengenai penampilannya. Penelitian ini bertujuan 
untuk meneliti sejauh mana hubungan body image terhadap kecenderungan 
body dysmorphic disorder pada mahasiswi. Penelitian ini menggunakan 
penelitian kuantitatif dengan jenis pendekatan cross-sectional study, teknik 
pengambilan data menggunakan teknik accidental sampling. Adapun subjek 
dalam penelitian bejumlah 357 mahasiswi. Hasilnya diketahui bahwa 
adanya korelasi negatif antara kedua variabel, namun memiliki angka 
korelasi lemah yaitu -0,281. Nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 
menunjukkan adanya hubungan body image terhadap kecenderungan BDD 
pada mahasiswi. 
Kata Kunci: Body Image, Kecenderungan Body Dysmorphic Disorder, 
Mahasiswi. 
Female students performing self-assessment with proudness, satisfaction, 
and joy would be difficult to perform repeated behaviour to change their 
body shape or cover up their flaws. The tendency of body dysmorphic 
disorder can be defined as repeated behavior to modify their appearance 
when ones dissatisfied with their unattractive physical appearance. One 
factor infuencing the tendency of body dysmorphic disorder was body image 
or ones’ perception on their appearance. This study aims to investigate the 
influence of body image on the tendency of body dysmorphic disorder of 
female students. This study employed quantitative approach with cross-
sectional study and data collecting technique of accidental sampling. The 
subject were 357 female students. The findings showed negative correlation 
berween both variables with weak correlation value of -0,281. The 
significance as much as 0,000 < 0,05 showed the influence of body image 
on the tendency of body dysmorphic disorder on female students. 
Keyword: Body Image, Tendency of Body Dysmorphic Disoreder, Female 
Student 
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Manusia secara harfiah adalah makhluk visual, dimana individu selalu menilai 
penampilan individu lainnya, yang pada kenyataannya setiap individu berusaha 
untuk mengubah penampilan agar bisa mendapatkan penilaian baik dari orang 
lain, atau untuk terlihat lebih baik dari orang lain. Masa dewasa awal merupakan 
pertanda bahwa seorang individu telah tumbuh dan berkembang dari masa remaja 
menjadi dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik yang semakin kuat, ukuran 
bentuk tubuh yang sempurna atau telah terlihat menjadi dewasa. Dewasa awal 
merupakan masa individu mulai bekerja dan menjalin hubungan dengan lawan 
jenis, dan menyisakan sedikit waktu untuk hal lainnya (Santrock, 2012). Masa 
muda (youth) merupakan periode dimana individu memiliki kebutuhan ekonomi 
dan pribadi, dan perjuangan antara ketertarikan pada kemandirian dan terlibat 
dalam kondisi sosial (Santrock, 2012). Pada masa ini, terjadi berbagai perubahan 
pada diri individu dewasa, salah satunya adalah perubahan fisik. Terkait dengan 
perubahan fisik yang terjadi, para individu dewasa harus dapat menerima keadaan 
fisiknya dan menggunakan fungsi tubuhnya secara efektif, dimana hal tersebut 
merupakan salah satu tugas perkembangannya (Santrock, 2012). 
Melalui pandangan individu dewasa yang selalu membenahi penampilan diri, 
memang hanya sedikit yang bisa menyangkal tingkat kepuasan dari penampilan 
seseorang. Namun, sebagian orang juga beranggapan bahwa ketidakpuasan 
dengan penampilannya menimbulkan tekanan pada kesehatan mentalnya atau 
kehidupan sosialnya. Body Dysmorphic Disorder (BDD) atau kelainan dismorfik 
tubuh adalah kelainan somatoform yang menarik dan relatif umum yang telah 
digambarkan di seluruh dunia selama lebih dari satu abad (Phillips, 2001). Gejala 
somatoform sendiri merupakan gejala fisikyang nampak seperti mual, pusing dan 
sakit perut tanpa ada sebab medisnya. BDD sering menyebabkan gangguan berat 
dan terutama gangguan psikologis, dan hal itu dapat menyebabkan bunuh diri. 
Namun, gangguan ini biasanya kurang dikenali dalam ranah klinis.  
Berdasarkan DSM IV, gangguan BDD ditandai oleh perilaku obsesi terhadap satu 
atau lebih cacat dirasakan atau kekurangan dalam penampilan fisiknya yang tidak 
dapat diamati atau muncul hanya sedikit pada diri penderitanya, dan dengan 
perilaku berulang (seperti memeriksa cermin, perawatan yang berlebihan, 
memegang area yang cacat, atau menutupi kecacatannya saat bersama orang lain) 
atau tindakan mental (perilaku membandingkan penampilan seseorang dengan 
orang lain) dalam menanggapi keprihatinan penampilan (APA, 2000). Gangguan 
BDD dapat diartikan sebagai kebiasaan yang terobsesi pada kekurangan yang ada 
ditubuhnya, sehingga selalu terpikirkan akan penampilannya seperti ketika ada 
sedikit keanehan fisik, ataupun pada saat orang lain memperhatikan 
penampilannya secara berlebihan (Phillips, 2001). Kebiasaan terobsesi pada cacat 
fisik tersebut menyebabkan individu mengalami ketidak percayaan diri yang pada 
saat individu berada di kehidupan sosialnya, pekerjaan, atau pada kondisi tertentu. 
BDD telah lama digambarkan dalam literatur Eropa dan Jepang, istilah yang 
paling sering muncul yaitu dysmorphophobia, sebuah istilah yang diciptakan oleh 
Psikiater asal Italia yaitu Enrico Morselli (Phillips, 2001). Kemudian Janet dan 
Kraepelin menggambarkan BDD diibaratkan sebagai hal yang menekankan rasa 
malu yang luar biasa yang dialami penderita BDD. Janet dan Kraepelin 
menggambarkan seorang wanita muda yang khawatir bahwa dia memiliki 
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penampilan buruk dan menggelikan dan yang selama 5 tahun membatasi diri pada 
sebuah apartemen mungil yang jarang dia kunjungi (Phillips, 2001). Istilah lain 
yang digunakan untuk menggambarkan BDD selama bertahun-tahun meliputi 
hypochondriasis dermatologis, beauty hypochondria, dan "orang yang khawatir 
akan menjadi jelek (Phillips, 2001). Akan tetapi dalam kenyataannya 
kecenderungan BDD ini cukup kurang dikenal. Banyak penderita BDD menerima 
perawatan nonpsikiatrik, seperti melakukan operasi kecantikan bagi wanita, 
sehingga mereka tidak mengenali bahwa itu merupakan gejala BDD. Selain itu, 
penderita biasanya malu dengan gejala yang mereka alami dan tidak berani 
mengungkapkannya.  
Secara sederhana perbedaan gangguan BDD dengan Kecenderungan BDD yaitu, 
jika gangguan BDD lebih mengarah keranah klinis menganai sebuah penyakit. 
Melakukan diagnosis mengenai Gangguan BDD tidak bisa dilakukan dalam 
penelitian ini, karena harus memiliki wewenang untuk melakukan diagnosis. 
Selain itu dikatakan sebuah gangguan BDD jika sudah memenuhi kriteria waktu 
yang ditentukan, dan pengambilan data dalam mendiagnosis gangguan BDD 
dengan menggukanan lembar checklist DSM yang dapat dilakukan psikolog / 
psikiater. Sedangkan kecenderungan BDD dalam penelitian ini merupakan sebuah 
dugaan suatu gejala umum BDD dalam suatu tingkatan. Dalam penelitian ini 
kecenderungan BDD hanya berfokus pada obsesi penampilan dan perilaku 
berulang-ulang. Sedangkan mendiagnosis gangguan BDD harus berdasar 5 hal, 
yaitu: (1) Obsesi Penampilan, (2) Perilaku Berulang, (3) Signifikansi hal Klinis, 
(4) Diferensiasi dari gangguan lain, (5) Spesifikasi gangguan BDD (APA, 2000) 
Kecenderungan Body Dysmorphic Disorder (BDD) dapat didefinisikan sebagai 
perasaan individu dimana mereka merasa tidak puas dengan penampilan fisik 
yang dimilikinya (Rahmania & Yuniar, 2012). Kencederungan perilaku BDD ini 
dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, perilaku dan hubungan sosial. Penderita 
BDD biasanya sesorang akan memfokuskan tidak hanya pada bagian tubuh 
tertentu, tetapi lebih ke bagian-bagian tubuh yang lain juga. 
Seseorang yang mengalami gejala kecenderungan BDD akan cenderung selalu 
memperbaiki penampilannya saat berada pada lingkungan sosialnya. Usaha yang 
dilakukan seorang yang mengalami kecenderungan BDD maka dia akan berusaha 
untuk berdandan mempercantik penampilannya, melakukan program diet demi 
memperbaiki bentuk tubuhnya, melakukan olahraga yang terlalu diporsir, atau 
bahkan melakukan upaya merubah bentuk tubuhnya seperti melakukan operasi 
kecantikan. Seseorang yang menderita kecemderungan BDD akan selalu 
memikirkan penampilan mereka dan berulang-ulang, dan banyak perilaku yang 
memakan waktu lama, seperti memeriksa penampilan di cermin, dan lamanya 
pengguanan makeup saat berhias. 
Penelitian lain menjelaskan bahwa usia rata-rata individu kecenderungan BDD 
dalam sampel berusia 18 tahun yang dibandingkan dengan rentang usia 15 - 20 
tahun pada populasi penelitian dan dilakukan seleksi kepada subjek penelitian 
yaitu individu yang memang paling peka terhadap penampilan mereka. Sebanyak 
74% sampel penelitian itu pria dan wanita berstatus single dan bercerai yang 
mencerminkan kesulitan mereka dalam membangun dan memelihara hubungan. 
Hasilnya diketahui terdapat gangguan lain yang tinggi dengan gejala BDD dan 
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yang paling umum adalah gangguan mood (26%), fobia sosial (16%) dan 
gangguan obsesif-kompulsif (6%). Sebesar 24% subjek memiliki kecenderungan 
melakukan percobaan bunuh diri di masa lalunya. Kemudian memiliki kelainan 
kepribadian sebesar 72% dari keseluruhan subjek, dan fenomena yang paling 
umum adalah paranoid, menarik diri dari lingkungan dan obsesif-kompulsif. 
(Boocock, 1996).  
Kebanyakan penelitan yang telah dilakukan yaitu mencari kebenaran mengenai 
kaitan antara gejala BDD dengan perilaku bunuh diri seseorang, namun tidak satu 
pun penelitian yang dapat didapat sehubungan dengan hubungan antara BDD dan 
perilaku bunuh diri. Hanya data tentang usaha bunuh diri saja yang dimasukkan 
dalam analisis utama untuk penelitian, yaitu data mengenai kemunculan ide bunuh 
diri dan usaha bunuh diri yang diperoleh. Penelitian lain yang menyelidiki 
keterkaitan antara BDD dan pikiran untuk bunuh diri dan usaha bunuh diri. 
Diketahui individu yang didiagnosis dengan BDD empat kali lebih mungkin 
mengalami ide bunuh diri dan dua kali lebih mungkin untuk melakukan usaha 
bunuh diri dibandingkan dengan orang tanpa gangguan BDD (Angelakis, 
Gooding, & Panagioti, 2016). 
Kemudian penelitian lain juga menjelaskan bahwa sebagian individu yang 
cenderung memiliki gejala BDD bahkan mengurung diri di rumah untuk 
menghindari orang lain melihat kekurangan yang dibayangkannya. Hal ini sangat 
mengganggu dan terkadang dapat mengerah pada bunuh diri seringnya konsultasi 
pada dokter bedah plastik dan beberapa individu yang mengalami hal ini bahkan 
melakukan operasi sendiri pada tubuhnya. Sayangnya, operasi plastik berperan 
kecil dalam menghilangkan kekhawatiran mereka (Castle, Rossell, & Kyrios, 
2006).  
Sebuah survey yang sudah ada, bahwa sebagian besar seseorang yang diindikasi 
gangguan BDD adalah wanita. Satu dari 50 wanita bisa mengalami gangguan ini 
pada usia 30 tahun keatas. Kasus BDD pada remaja putri juga banyak ditemukan, 
yaitu sebanyak 70% kasusnya dimulai sebelum usia 18 tahun. Dalam penelitian 
ini juga didapat data survey pada 265 dokter bedah plastik dan hasilnya ditemukan 
sebanyak 178 di antaranya merawat pasien dengan gangguan BDD. Pada semua 
kasus, hanya 1% saja pasien mereka yang mengaku persoalan BDD mereka 
berkurang setelah dioperasi (Rusad, 2011). 
Gejala BDD ini erat kaitannya dengan body image seseorang. Hal ini dijelaskan 
dalam penelitian lain yang diketahui hasilnya menunjukkan adanya pengaruh 
langsung dan signifikan antara citra tubuh dengan BDD. Dimana seseorang 
terutama wanita akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan penampilan 
atau tubuh yang ideal sehingga terlihat lebih menarik, seperti menggunakan 
pakaian yang menutupi kekurangan tubuh ataupun melakukan treatment tubuh 
dan wajah, akan tetapi semua hal itu masih belum memberikan kepuasan pada 
penampilan mereka. Obsesi seseorang untuk mendapatkan bentuk tubuh dan 
tampilan fisik yang ideal dapat dijadikan salah satu indikasi bahwa remaja 
tersebut memiliki karakteristik dari gejala BDD (Nourmalita, 2016). Bentuk tubuh 
individu menjadi bagian yang diprioritaskan pertama kali dan selalu dilihat orang 
lain. Keinginan untuk memiliki bentuk tubuh yang ideal berkaitan erat dengan 
body image. Dengan kata lain seorang individu akan melakukan berbagai cara 
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untuk mendapatkan penampilan fisik yang ideal sehingga terlihat menarik 
dihadapan orang lain. 
Secara sadar atau tidak seorang individu akan menilai mengenai dirinya sendiri. 
Di dalam menilai dirinya sendiri dengan rasa bangga, puas dan bahagia, maka 
seorang individu tersebut akan sulit untuk memunculkan perilaku yang berulang-
ulang untuk merubah bentuk tubuh atau menutupi kekurangan yang dimilikinya. 
Secara sederhana, seorang yang terkena gangguan Body Dysmorphic Disorder 
(BDD) selalu mencemaskan penampilan karena merasa memiliki kekurangan 
pada tubuhnya (body image yang negatif). Body image adalah suatu persepsi dan 
penilaian seseorang mengenai penampilannya secara positif atau negatif. Body 
image juga mengandung arti sebagai persepsi dan penilaian tubuh, fungsi fisik, 
dan penampilan seseorang terhadap dirinya sendiri. Body image adalah gambaran 
seseorang terhadap bentuk dan ukuran tubuhnya yaitu bagaimana seseorang 
mempersepsi dan memberikan penilaian atas apa yang dia pikirkan dan rasakan 
terhadap ukuran dan bentuk tubuhnya, dan atas bagaimana penilaian orang lain 
terhadap dirinya (Castle, Rossell, & Kyrios, 2006). Sebenarnya, apa yang dia 
pikirkan dan rasakan, belum tentu benar-benar merepresentasikan keadaan yang 
aktual, namun lebih merupakan hasil penilaian diri yang subyektif.  
 
Body image ini dapat diartikan jika seseorang menilai ataupun mempersepsikan 
penampilan dan bentuk tubuhnya berupa penilaian positif ataupun negatif (Cash & 
Pruzinsky, 2002). Body image terbentuk ketika seseorang mulai memasuki masa 
perkembangannya. Persepsi negatif wanita tentang gambaran tubuhnya atau 
penampilannya dapat memberikan hambatan pada perkembangan kemampuan 
interpersonal dan kemampuan untuk membangun hubungan yang positif dengan 
orang lain (Dacey & Kenny, 2001). 
Perilaku mahasiswi yang pada masa perkembangannya mulai beranjak pada masa 
dewasa awal biasanya ditunjukkan dengan upaya memperindah penampilannya 
seperti, melakukan diet, membuat model rambut, dan upaya-upaya lainnya agar 
penampilannya lebih menarik. Karena diketahui bahwa individu berupaya 
merawat tubuhnya dengan pakaian, kosmetik, membentuk model rambut dan 
sebagainya sehingga dapat membuat dirinya senang dan bangga terhadap 
penampilan fisik yang dimiliki (Bell & Rushforth, 2008). Penelitian lain 
menjelaskan bahwa wanita menunjukkan kecemasan yang lebih tinggi terkait 
dengan berat badan, wanita dipengaruhi oleh penilaian estetika yang didapat saat 
berada dilingkungan sosial. Selain itu wanita usia muda sangat terpengaruh 
melalui perkataan mupun peniruan bentuk tubuh wanita lain (Vega, Francisco, 
Chávez, Rodríguez, Ornelas, & René, 2014) 
Berdasarkan penelitian-penelitian diatas, diketahui bahwa body image sangat 
berkorelasi gejala munculnya kecenderungan BDD pada diri individu terutama 
pada wanita. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada mahasiswi yang dalam 
kategori perkembangan memasuki masa dewasa awal. Hal yang membedakan 
penelitian ini dari penelitian sebelumnya yaitu subjek penelitian ini dikarenakan 
pada masa ini mulai terbentuknya aktivitas merawat diri secara mandiri demi 
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memperoleh pasangan ataupun sekedar menarik perhatian di lingkungan 
sosialnya. Tugas perkembangan dewasa awal merupakan masa individu mulai 
bekerja dan menjalin hubungan dengan lawan jenis, dan menyisakan sedikit 
waktu untuk hal lainnya (Santrock, 2012). Oleh karenanya, peneliti tertarik 
mengetahui hubungan body image (citra tubuh) yang mengakibatkan munculnya 
kecenderungan gejala BDD (kecemasan pada bentuk tubuhnya) pada diri 
mahasiswi. Manfaat yang didapat dari penelitian ini yaitu memberikan 
pemahaman bagi konsumsi publik mengenai gejala BDD pada seorang individu 
dan menyadarkan pembacanya dalam menguatkan citra diri positif dan 
mengurangi rasa obsesi seseorang yang memperbaiki penampilannya melalui hasil 
penelitian ini. 
Body Image 
Body image (citra tubuh) ialah persepsi seseorang terhadap bentuk atau berat 
tubuhnya, dan perilaku sesorang yang selalu mengubah tubuhnya dan penampilan 
fisiknya (Cash & Pruzinsky, 2002). Pendapat lain juga menjelaskan bahwa body 
image merupakan gambaran tubuh seseorang yang terbentuk dalam pikiran 
seorang individu (Bell & Rushforth, 2008). Pembentukan body image merupakan 
hasil dari timbal balik antara kognitif, afektif, dan perilaku individu mengenai 
penampilan fisiknya yang dikonsep oleh seorang individu dalam pikirannya (Cash 
& Pruzinsky, 2002). 
Body image merupakan gambaran seseorang tentang bentuk tubuh ataupun 
penampilannya yang diikuti dengan persepsi mereka terhadap karakteristik 
tubuhnya. Body image punya tiga komponen penting yang pertama perceptual 
(persepsi) dapat diartikan sebagai persepsi seseorang melihat bentuk tubuhnya, 
attitudinal (sikap) yang artinya ialah perasaan seseorang mengenai 
penampilannya, dan behavioral (perilaku) yaitu perilaku seseorang memperbaiki 
penampilannya. Oleh sebab itu dapat disimpulakan bahwa persepsi dan sikap 
mempengaruhi perilaku seseorang (Bell & Rushforth, 2008). Disisi lain gambaran 
diri dan evaluasi seseorang mengenai penampilan orang lain, persepsi dan sikap 
dalam bertingkah laku disebut juga dengan body inage (Bell & Rushforth, 2008). 
Lebih jauh dijelaskan body image merupakan sikap yang dimiliki seseorang 
terhadap tubuhnya berupa penilaian penampilan secara positif dan negatif.  
Seseorang yang memberikan penilaian yang baik tentang kondisi tubuhnya bisa 
disebut juga dengan body image positif, dan jika seseorang memberikan penilaian 
yang buruk terhadap kondisi tubuhnya bisa disebut juga dengan body image 
negatif. Body image positif terlihat jika seseorang memiliki perasaan puas, dan 
menerima penampilan dirinya dan tidak khawatir mengkonsumsi makanan secara 
bebas. Selain itu, body image positif merupakan peranan penting dalam 
membentuk kesehatan psikologis dan perkembangan fisik bagi mahasiswi 
(wanita). Kemudian body image negatif diartikan sebagai jika seseorang 
memberikan penilaian yang buruk pada tubuhnya. Secara umum body image 
negatif terjadi pada saat seseorang mengalami gangguan persepsi, adanya rasa 
tidak puas dan perasaan negatif mengenai ukuran dan berat badan, serta adanya 
upaya dalam merubah penampilan dan bentuk tubuh demi terpenuhinya 
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penampilan yang ideal, yang pada akhirnya mendapatkan penilaian yang baik dari 
orang lain (Bell & Rushforth, 2008). 
Cash menjelaskan bahwa terdapat 5 aspek pada penilaian seseorang mengenai 
citra tubuhnya (Cash, 2012) yaitu diantaranya: (1) appearance evaluation 
(evaluasi penampilan) yaitu suatu penilaian tingkat kebahagiaan dan kepuasan 
tentang bentuk tubuh/penampilannya secara keseluruhan baik dari penilaian diri 
sendiri maupun reaksi orang lain. (2) appearance orientation (orientasi 
penampilan) yaitu suatu usaha yang dilakukan individu utuk memperbaiki 
penampilannya baik melalui upaya merubah penampilan ataupun melakukan 
perawatan pada dirinya. (3) body areas satisfaction (kepuasan terhadap bagian 
tubuh) yaitu sebuah tingkat kepuasan seorang individu terhadap bagian tubuhnya 
secara spesifik, seperti warna kulit, wajah, rambut, perut, pinggang, lengan dan 
kaki, dimana individu melakukan perbandingan dengan orang lain yang dia 
anggap lebih sempurna bagian tubuhnya. (4) overweight preoccupation 
(kecemasan untuk menjadi gemuk) yaitu perasaan cemas seorang individu 
mengenai berat badannya seperti kegemukan ataupun kekurusan yang kemudian 
melakukan pengaturan pola makan. (5) self-classified weight (pengkategorian 
tubuh) yaitu sebuah persepsi individu mengenai berat badannya (ideal atau tidak 
ideal). 
Body image pada diri seseorang memiliki faktor yang dapat mempengaruhi (Cash 
& Pruzinsky, 2002), diantaranya (1) pengaruh budaya seseorang, (2) pengalaman 
yang dimiliki sebelumnya, (3) bentuk fisik seseorang, (4) kepribadian seseorang. 
Pada faktor kepribadian, self-esteem merupakan faktor yang sangat penting terkait 
dengan perkembangan body Image. Seseorang yang memiliki self-esteem yang 
positif akan mengembangkan evaluasi yang positif terhadap tubuhnya, namun 
sebaliknya seseorang yang memiliki self-esteem yang buruk akan meningkatkan 
body image yang negatif. 
Kecenderungan Body Dysmorphic Disorder 
Berdasarkan DSM IV, gangguan BDD ditandai oleh perilaku obsesi terhadap satu 
atau lebih cacat dirasakan atau kekurangan dalam penampilan fisiknya yang tidak 
dapat diamati atau muncul hanya sedikit pada diri penderitanya, dan dengan 
perilaku berulang (seperti memeriksa cermin, perawatan yang berlebihan, 
memegang area yang cacat, atau menutupi kecacatannya saat bersama orang lain) 
atau tindakan mental (perilaku membandingkan penampilan seseorang dengan 
orang lain) dalam menanggapi keprihatinan penampilan (APA, 2000). Secara 
sederhana perbedaan gangguan BDD dengan Kecenderungan BDD yaitu, jika 
gangguan BDD lebih mengarah keranah klinis menganai sebuah penyakit. 
Melakukan diagnosis mengenai Gangguan BDD tidak bisa dilakukan dalam 
penelitian ini, karena harus memiliki wewenang untuk melakukan diagnosis. 
Selain itu dikatakan sebuah gangguan BDD jika sudah memenuhi kriteria waktu 
yang ditentukan, dan pengambilan data dalam mendiagnosis gangguan BDD 
dengan menggukanan lembar checklist DSM yang dapat dilakukan psikolog / 
psikiater. Sedangkan kecenderungan BDD dalam penelitian ini merupakan sebuah 
dugaan suatu gejala umum BDD dalam suatu tingkatan. Dalam penelitian ini 
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kecenderungan BDD hanya berfokus pada obsesi penampilan dan perilaku 
berulang-ulang. Sedangkan mendiagnosis gangguan BDD harus berdasar 5 hal, 
yaitu: (1) Obsesi Penampilan, (2) Perilaku Berulang, (3) Signifikansi hal Klinis, 
(4) Diferensiasi dari gangguan lain, (5) Spesifikasi gangguan BDD (APA, 2000).    
Kecenderungan Body Dysmorphic Disorder (BDD) didefinisikan sebagai 
perasaan individu dimana mereka merasa tidak puas dengan penampilan fisik 
yang dimilikinya (Rahmania & Yuniar, 2012). Rasa tidak puas tersebut 
menyebabkan ketidakpercayaan diri yang pada saat individu berada di kehidupan 
sosial, pekerjaan, atau area penting lainnya. 
Kecenderungan Body Dysmorphic Disorder (BDD) dapat diartikan sebagai rasa 
selalu kekurangan terhadap bentuk fisiknya yang terimajinasi pada penampilan 
atau perhatian yang sangat berlebihan terhadap kekurangan yang dimilikinya yang 
sebenarnya tidak begitu berarti (Nourmalita, 2016). Kecenderungan BDD dapat 
diartikan jika seseorang memiliki perilaku yang lebih condong pada gejala-gejala 
umum pada BDD. Berbeda dengan Gangguan BDD yang lebih mengarah kearah 
klinis dan untuk dapat mendiagnosisnya pun membutuhkan pengukuran sendiri 
mengenai gangguan yang ada. Akan tetapi dalam penelitian ini penerapan aspek 
tetap berpacu pada kriteria di DSM IV.   
Diketahui bentuk perilaku yang mengindikasikan kecenderungan BDD adalah 
sebagai berikut: (1) Preokupasi (obsesi) pada penampilan fisiknya yang selalu 
dipikirkan. (2) Meyakini bahwa memiliki kecacatan / rasa kurang puas terhadap 
penampilan yang membuat seseorang merasa jelek / tidak menarik. (3) Sering 
memperhatikan cermin atau menghindari bercermin. (4) Menghindari situasi 
sosial. (5) Tidak puas melakukan perawatan kecantikan yang dilakukan terus 
menerus. (6) Menolak atau tidak puas ketika pengambilan gambar dirinya (Foto). 
(7) Menggunakan riasan atau pakaiaan berlebih, untuk menutupi kekurangan pada 
dirinya (Watkins, 2006). 
Beberapa faktor kunci berperan terhadap kecenderungan munculnya gejala 
kecenderungan BDD yaitu faktor yang pertama adalah faktor biologis, seperti 
perubahan kelainan neuroanatomi yaitu terganggunya susunan saraf yang 
menyebabkan timbulnya obsesi pada diri seseorang, kemudian akibat 
ketidaksesuaian proses visual dan predisposisi (kecenderungan khusus) genetik 
yang menyebabkan kecenderungan BDD muncul. Faktor yang kedua adalah 
faktor psikologis yaitu seperti kesulitan ataupun kejadian traumatik yang terjadi 
dimasa kanak-kanak, adanya sifat-sifat yang khas yang dimiliki individu, dan 
bahkan dari berbagi teori belajar juga memiliki kontribusi memunculkan 
kecenderungan BDD. Kemudain untuk faktor yang ketiga yaitu faktor sosial, 
seperti peran gender individu, budaya yang dianut, maupun dari media masa 
(Nurlita & Lisiswanti, 2016). 
Hubungan Body Image dan Kecenderungan Body Dysmorphic Disorder 
Secara sadar atau tidak seorang individu akan menilai mengenai dirinya sendiri. 
Di dalam menilai dirinya sendiri dengan rasa bangga, puas dan bahagia, maka 
seorang individu tersebut akan sulit untuk memunculkan perilaku yang berulang-
ulang untuk merubah bentuk tubuh atau menutupi kekurangan yang dimilikinya. 
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Secara sederhana, seorang yang terkena gangguan Body Dysmorphic Disorder 
(BDD) selalu mencemaskan penampilan karena merasa memiliki kekurangan 
pada tubuhnya (body image yang negatif). Body image adalah suatu persepsi dan 
penilaian seseorang mengenai penampilannya secara positif atau negatif. Body 
image juga mengandung arti sebagai persepsi dan penilaian tubuh, fungsi fisik, 
dan penampilan seseorang terhadap dirinya sendiri. Body image adalah gambaran 
seseorang terhadap bentuk dan ukuran tubuhnya yaitu bagaimana seseorang 
mempersepsi dan memberikan penilaian atas apa yang dia pikirkan dan rasakan 
terhadap ukuran dan bentuk tubuhnya, dan atas bagaimana penilaian orang lain 
terhadap dirinya (Castle, Rossell, & Kyrios, 2006). Sebenarnya, apa yang dia 
pikirkan dan rasakan, belum tentu benar-benar merepresentasikan keadaan yang 
aktual, namun lebih merupakan hasil penilaian diri yang subyektif.  
Body Image terbentuk ketika memasuki perkembangan masa dewasa awal 
mahasiswi. Persepsi negatif seorang mahasiswi terhadap gambaran tubuhnya akan 
menghambat perkembangan kemampuan interpersonal dan kemampuan 
membangun hubungan yang positif dengan orang lain (Dacey & Kenny, 2001). 
Perilaku seseorang pada masa dewasa awal biasanya ditunjukkan dengan upaya 
memperbaiki penampilannya seperti, melakukan diet rutin, membuat model 
rambut yang ideal, dan cara-cara lainnya agar penampilannya lebih menarik di 
depan umum. Karena pada umumnya individu berupaya merawat tubuhnya 
dengan pakaian yang bagus, alat-alat kosmetik, membentuk model rambut dan 
sebagainya sehingga dapat membuat dirinya senang dan bangga terhadap 
penampilan fisik yang dimiliki (Bell & Rushforth, 2008) 
Penderita Body Dysmorphic Disorder (BDD) akan menghabiskan waktunya 
berjam-jam setiap harinya untuk memfokuskan perhatian pada kekurangan yang 
selalu terbayang di pikirannya maupun yang dirasakannya. Untuk menegaskan 
diagnosis mengenai gangguan BDD seseorang, dapat diukur dari tingkat distress 
yang signifikan, hubungan sosial yang buruk, misalnya sampai enggan sekolah 
atau bekerja, dan penurunan kepribadian serta peran sosial ataupun bahkan lebih 
bahaya lagi yaitu perlakuan bunuh diri pada penderitanya (Watkins, 2006). 
Berdasarkan hal tersebut peneliti lebih memusatkan kecenderungan BDD dimana 
dalam kecenderungan BDD ini diartikan jika seseorang memiliki perilaku yang 
lebih condong pada gejala-gejala umum pada BDD. Berbeda dengan Gangguan 
BDD yang lebih mengarah kearah klinis dan untuk dapat mendiagnosisnya pun 
membutuhkan pengukuran sendiri mengenai gangguan yang ada. Akan tetapi 
dalam penelitian ini penerapan aspek tetap berpacu pada kriteria di DSM IV.   
Diketahui bentuk perilaku yang mengindikasikan kecenderungan BDD adalah 
sebagai berikut: (1) Preokupasi (obsesi) pada penampilan fisiknya yang selalu 
dipikirkan. (2) Meyakini bahwa memiliki kecacatan / rasa kurang puas terhadap 
penampilan yang membuat seseorang merasa jelek / tidak menarik. (3) Sering 
memperhatikan cermin atau menghindari bercermin. (4) Menghindari situasi 
sosial. (5) Tidak puas melakukan perawatan kecantikan yang dilakukan terus 
menerus. (6) Menolak atau tidak puas ketika pengambilan gambar dirinya (Foto). 
(7) Menggunakan riasan atau pakaiaan berlebih, untuk menutupi kekurangan pada 
dirinya (Watkins, 2006). 
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Kecenderungan BDD ini erat kaitannya dengan body image (citra tubuh) 
seseorang. Hal ini dijelaskan dalam penelitian lain yang menunjukkan adanya 
hubungan antara body image terhadap kecenderungan BDD. Seseorang akan 
melakukan berbagai cara untuk menjadikan tampilan fisiknya ideal dan terlihat 
menarik, sepeerti dengan mengenakan pakaian dapat menutupi kekurangan tubuh 
atau melakukan treatment pada tubuh, akan tetapi hal tersebut belum mampu 
memuaskan penampilan mereka. Obsesi mahasiswi yang ingin memiliki bentuk 
tubuh dan tampilan fisik yang sempurna dapat dijadikan salah satu indikasi bahwa 
mahasiswi tersebut memiliki karakteristik dari gejala kecenderungan BDD 
(Nourmalita, 2016). Bentuk tubuh individu menjadi bagian yang diprioritaskan 
pertama kali dan selalu dilihat orang lain. Keinginan untuk memiliki bentuk tubuh 
yang ideal berkaitan erat dengan citra tubuh. Dengan kata lain seorang individu 
akan melakukan berbagai usaha untuk mendapatkan penampilan fisik yang ideal 
sehingga terlihat menarik dihadapan orang lain.  
Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana subjek yang 
digunakan yaitu remaja putri yang melakukan perawatan rutin lebih dari 5 kali di 
salon kecantikan dan remaja putri tersebut berusaha untuk mengubah penampilan 
fisiknya (Nourmalita, 2016). Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti berfokus 
terhadap gejala kecenderungan BDD dan subjek penelitian yang digunakan yaitu 
mahasiswi, dikarenakan peneliti tidak berfokus pada gangguan BDD karena 
kapasitas peneliti yang belum berwenang melakukan diagnosis. Dengan 
pengambilan variabel kecenderungan BDD maka data yang dihasilkan nantinya 
dapat menjadi referensi tambahan bagi pembaca mengenai gejala kecenderungan 
body dysmorphic disorder. 
Berdasarkan penelitian diatas, diketahui bahwa seorang individu yang memiliki 
body image negatif, maka kecenderungan kemunculan gejala kecenderungan BDD 
pada seorang individu akan tinggi. Oleh karena itu, body image sangat 
memberikan pengaruh terhadap gejala munculnya kecenderungan BDD pada diri 
individu terutama pada wanita. Sebuah survey yang sudah dilakukan didapatkan 
sebagian besar seseorang yang mengalami kecenderungan gangguan BDD adalah 
wanita. Satu dari 50 wanita bisa mengalami gangguan ini pada usia 30 tahun 
keatas. Kasus BDD pada remaja putri juga banyak ditemukan, yaitu sebanyak 
70% kasusnya dimulai sebelum usia 18 tahun. Dalam penelitian ini juga didapat 
data survey pada 265 dokter bedah plastik dan hasilnya ditemukan sebanyak 178 
di antaranya merawat pasien dengan gangguan BDD. Pada semua kasus, hanya 
1% saja pasien mereka yang mengaku persoalan BDD mereka berkurang setelah 
dioperasi (Rusad, 2011). 
Dengan kata lain, sangat penting bagi individu terutama kaum wanita untuk selalu 
memiliki citra diri terhadap dirinya yang tinggi, selalu lebih percaya terhadap 
penampilan dan bentuk tubuhnya serta selalu memiliki citra diri yang positif bagi 
penampilan maupun bentuk tubuhnya. Sehingga individu yang bersangkutan akan 
lebih menghargai bentuk tubuhnya dan penampilannya saat berada dilingkungan 
sosialnya yang pada akhirnya akan menghindari seseorang dari munculnya gejala-
gejala BDD pada dirinya.  
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Kerangka Berpikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hipotesis 
Hipotesis pada penelitian ini yaitu adanya hubungan yang negatif dan signifikan 
antara body image (citra diri) dan gejala kecenderungan body dysmorphic disorder 
(BDD) pada mahasiswi. Semakin tinggi citra diri positif (body image positif) 
maka semakin rendah munculnya gejala kecenderungan BDD pada diri 
mahasiswi. Sebaliknya, jika semakin rendah body image pada diri mahasiswi 
maka semakin tinggi pula munculnya gejala kecenderungan BDD pada diri 
mahasiswi. 
  
Body Image Negatif 
• Tidak bahagia terhadap bentuk 
tubuh 
• Orientasi penampilan yang 
buruk 
• Tidak puas pada bagian tubuh 
• Khawatir menjadi gemuk 
• Menganggap tubuh tidak ideal 
Kecenderungan BDD Rendah 
 
 
 
 
 
Verbal  
Body Image Positif 
• Bahagia terhadap bentuk 
tubuh 
• Orientasi penampilan yang 
baik 
• Merasa puas pada bagian 
tubuh 
• Tidak khawatir menjadi 
gemuk 
• Menganggap tubuh ideal 
Kecenderungan BDD Tinggi 
 
 
 
 
 
Verbal  
Individu yang memiliki body image 
yang tinggi maka kecenderungan 
gejala BDD pada individu pun tidak 
akan muncul. 
 
 
 
 
 
Verbal  
Individu yang memiliki body image 
yang rendah maka kecenderungan 
gejala BDD pada individu pun akan 
muncul. 
. 
 
 
 
 
Verbal  
Mahasiswi 
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METODE PENELITIAN 
Rancangan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan jenis pendekatan cross-
sectional study yaitu jenis pendekatan yang melihat suatu hubungan sebab akibat 
antar variabel serta melakukan pengamatan yang hanya dilakukan sekali sesuai 
dengan waktu yang ditentukan oleh peneliti (Sugiyono, 2012). Pengolahan data 
kuantitatif menggunakan SPSS 24 yang bertujuan untuk mendeteksi sada atau 
tidaknya pengaruh antar variabel. Penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti 
pada populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data menggunakan instrument 
penelitian, analisis data bersifat statistik, dan dengan tujuan untuk menguji 
hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012). 
Subjek Penelitian 
Subjek penelitian yang digunakan yaitu sebanyak 357 mahasiswi. Pengambilan 
data dilakukan pada lingkup nasional. Penggunaan lingkup area ini selain sebagai 
langkah mempercepat pengambilan data, dan karena subjek penelitian berupa 
mahasiswi perguruan tinggi negeri/swasta sebagai karakteristiknya. Teknik 
pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah accidental sampling. 
Accidental sampling sendiri merupakan metode penentuan sampel tanpa disengaja 
(accidental), yaitu peneliti mengambil sampel yang kebetulan ditemuinya pada 
saat itu dan sampel yang diambil juga sesuai dengan karakteristik subjek yang 
digunakan (Sugiyono, 2012). Teknik pengambilan sampel dengan cara ini dirasa 
sesuai untuk karakteristik subjek penelitian yang bersifat umum.  
Variabel dan Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang akan diuji, yaitu variabel bebas 
(X) berupa body image dan variabel terikat (Y) berupa kecenderungan body 
dysmorphic disorder. Body image merupakan gambaran dan penilaian seseorang 
tentang bentuk tubuhnya atau penampilannya secara positif atau negatif, yang 
diikuti dengan persepsi mereka terhadap karakteristik tubuhnya. Kecenderungan 
Body dysmorphic disorder dapat diartikan sebagai perlakuan yang berulang-ulang 
dalam membuat penampilannya menarik jika seseorang tidak puas terhadap 
penampilan fisiknya yang dianggap belum menarik. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 skala yaitu yang pertama skala 
untuk mengukur body image dan kecenderungan BDD pada mahasiswi. Jenis 
skala yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala likert. Skala likert 
merupakan skala yang menggunakan daftar pertanyaan atau pernyataan tentang 
topik tertentu berdasarkan fenomena sosial yang biasanya digunakan untuk 
mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 
(Sugiyono, 2012). 
Body image dalam penelitian ini di ukur menggunakan skala body image yang 
disusun oleh peneliti berdasarkan aspek-aspek yang ada (Cash, 2012) diantaranya: 
(1) appearance evaluation yaitu suatu penilaian tingkat kebahagiaan dan 
kepuasan tentang bentuk tubuh/penampilannya secara keseluruhan baik dari 
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penilaian diri sendiri maupun reaksi orang lain. (2) appearance orientation yaitu 
suatu usaha yang dilakukan individu utuk memperbaiki penampilannya baik 
melalui upaya merubah penampilan ataupun melakukan perawatan pada dirinya. 
(3) body areas satisfaction yaitu sebuah tingkat kepuasan seorang individu 
terhadap bagian tubuhnya secara spesifik, seperti warna kulit, wajah, rambut, 
perut, pinggang, lengan dan kaki, dimana individu melakukan perbandingan 
dengan orang lain yang dia anggap lebih sempurna bagian tubuhnya. (4) 
overweight preoccupation yaitu perasaan cemas seorang individu mengenai berat 
badannya seperti kegemukan ataupun kekurusan yang kemudian melakukan 
pengaturan pola makan. (5) self-classified weight yaitu sebuah persepsi individu 
mengenai berat badannya (ideal atau tidak ideal). Instrument disusun dengan 
model skala likert yang terdiri dari item favourable dan item unfavourable dengan 
4 pilihan jawaban (SS = Sangat Sesuai, S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai dan STS = 
Sangat Tidak Sesuai). 
Pada skala kedua yang digunakan untuk mengukur kecenderungan perilaku BDD 
pada diri mahasiswi. Skala mengguanakan gejala dari kecenderungan BDD oleh 
(Watkins, 2006) diantaranya: (1) Preokupasi (obsesi) pada penampilan fisiknya 
yang selalu dipikirkan. (2) Meyakini bahwa memiliki kecacatan / rasa kurang puas 
terhadap penampilan yang membuat seseorang merasa jelek / tidak menarik. (3) 
Sering memperhatikan cermin atau menghindari bercermin. (4) Menghindari 
situasi sosial. (5) Tidak puas melakukan perawatan kecantikan yang dilakukan 
terus menerus. (6) Menolak atau tidak puas ketika pengambilan gambar dirinya 
(Foto). (7) Menggunakan riasan atau pakaiaan berlebih, untuk menutupi 
kekurangan pada dirinya. Instrument disusun dengan model skala likert yang 
terdiri dari item favourable dan item unfavourable dengan 4 pilihan jawaban (SS = 
Sangat Sesuai, S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai dan STS = Sangat Tidak Sesuai). 
Tabel 1. Indeks Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur Penelitian 
Alat Ukur Item 
Diujikan 
Item Valid Indeks 
Validitas 
Indeks 
Reliabilitas 
Body Image 17 15 0,458 – 0,810 0,942 
Kecenderungan 
BDD 
26 23 0,431 – 0,824 0,954 
Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah item yang diuji yaitu 
masing-masing sebanyak 17 pada skala body image dan sebanyak 26 item pada 
skala kecenderungan BDD. Diketahui jumlah item yang valid yaitu sebanyak 15 
item pada skala body image dan 23 item pada skala kecenderungan BDD. Hasil 
uji koefisiensi validitas item berkisar 0,431 – 0,824. Kedua instrumen yang 
digunakan dalam tryout penelitian ini dikatakan reliabel karena menunjukkan nilai 
reliabilitas >0,60 (Croanbach Alpha) yaitu nilai reliabilitas skala body image 
sebesar 0,942 dan nilai reliabilitas skala kecenderungan BDD sebesar 0,954. 
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Prosedur dan Analisa Data Penelitian 
Penelitian ini memiliki 4 tahapan penelitian yang diawali dengan tahap persiapan 
penelitian, seperti pemilihan judul, perumusahan masalah, penyusunan dinamika 
antar variabel dan penentuan hipotesis, menentukan populasi dan sampel 
penelitian dan melakukan penyusunan instrumen penelitian berdasarkan aspek 
yang didapatkan pada setiap variabel. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan 
try out pada 75 mahasiswi yang berbeda dengan subjek penelitian. Setelah 
melakukan try out, hasil try out tersebut dianalisis dan diuji validitas dan 
reliabilitasnya dengan SPSS seri 24 for Windows. Try out dilaksanakan pada 
tanggal 08 Maret 2018 dan diperoleh nilai reliabilitas skala body image sebesar 
0,942 dan nilai reliabilitas skala kecenderungan BDD sebesar 0,954. 
Kemudian dilanjutkan pada tahap pengambilan data yang akan dilakukan dengan 
menyebarkan skala  menggunakan google form sebanyak 357 skala pada 
mahasiswi yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2018 sesuai dengan kriteria 
yang telah dirumuskan. Kemudian dilanjutkan pada tahap analisis data yang 
menggunakan analisis korelasi spearman dengan SPSS seri 24 for Windows. 
Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan hasil perhitungan SPSS dan 
mengkaitkan hasil dengan teori yang dirumuskan dan merumuskan kesimpulan 
berdasarkan hasil olah data yang didapat. Sebagai akhirnya yaitu penulisan 
laporan hasil penelitian sesuai dengan format yang telah ditentukan hingga dapat 
memperluas wawasan pengetahuan mengenai antisipasi munculnya 
kecenderungan BDD pada diri seseorang. 
HASIL PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan subjek sebanyak 357 mahasiswi yang disebar secara 
nasional. Analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada usia dan asal 
universitas dan fakultas dari subjek, kemudian jenis perawatan kecantikan apa 
saja yang digunakan subjek, serta intensitas subjek melakukan perawatan 
kecantikan. Berikut ini analisis karakteristik subjek yang terdapat dalam penelitian 
ini. 
Tabel 2. Demografi Data Subjek 
  Kategori Frekuensi Presentase 
Usia 19 tahun 13 3,64 % 
 
20 tahun 34 9,52 % 
 
21 tahun 151 42,29 % 
 
22 tahun 107 29,97 % 
 
23 tahun 51 14,28 % 
 25 tahun 1 0,28 % 
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa usia dari 357 subjek yang paling banyak 
yaitu subjek dengan usia 21 tahun sebanyak 151 subjek (42,29%) dan yang paling 
sedikit berusia 25 tahun sebanyak 1 subjek (0,28%). Penyebaran yang dilakukan 
secara nasional sehingga diperoleh subjek dari beberapa univeristas di Indonesia. 
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Subjek paling banyak dengan sebesar 321 subjek (89,91%) berasal dari 
Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian subjek yang paling sedikit 
berasal dari Politeknik Banjarmasin dan Universitas Jayabaya sebanyak 1 subjek 
(0,28%). Keseluruhan data mahasiswi lebih lanjut dilampirkan pada halaman 
lampiran. 
Tabel 3. Jenis Treatment yang Dilakukan dalam Satu Minggu 
Jenis Treatmen Frekuensi Prosentase 
1 Jenis treatment 71 20,23% 
2 Jenis treatment 58 16,25% 
3 Jenis treatment 219 61,34% 
>3 Jenis treatment 9 2,52% 
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jenis treatment kecantikan yang 
digunakan oleh subjek dengan jumlah jenis treatment sebanyak 3 jenis yaitu 
sebanyak 219 subjek (61,34%) dan yang paling sedikit jumlah perawatan 
kecantikan yang dilakukan subjek yaitu  treatment dengan jumlah >3 jenis yaitu 
sebanyak 9 subjek (2,57%).  
Tabel 4. Intensitas Treatment yang Dilakukan dalam Satu Minggu 
Jumlah Treatmen Frekuensi Prosentase 
1 kali 157 43,97% 
2 kali 172 48,17% 
>3 kali 28 7,84% 
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa intensitas treatment kecantikan yang 
paling banyak dilakukan subjek dalam seminggu yaitu sebanyak 2 kali treatment 
dalam seminggu, yaitu sebanyak 172 subjek (48,17%) dan yang paling sedikit 
intensitas treatment sebanyak >3 kali dalam seminggu yaitu sebanyak 28 subjek 
(7,84%).  
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Tabel 5. Kategori Body Image dan Kecenderungan Body Dysmorphic Disorder 
Variabel Mean 
Standard 
Deviasi 
Kategori Interval Frekuensi 
Presen
tase 
Body 
Image 
31,96 4,39 
Tinggi 34 – 39 179 50,14% 
Rendah 24 – 33 178 49,86% 
BDD 76,21 3,68 
Tinggi 69 – 76 177 49,57% 
Rendah 77 – 83 180 50,42% 
 
Berdasarkan tabel di atas diketahui dari 357 mahasiswi, sebanyak 179 (50,14%) 
mahasiswi memiliki body image tinggi, dan sisanya 178 (49,86%) mahasiswi 
memiliki body image yang rendah. Sebaliknya dari 357 mahasiswi, sebanyak 180 
(50,42%) mahasiswi memiliki kecenderungan BDD yang rendah, dan sisanya 
sebanyak 177 (49,57%) mahasiswi memiliki kecenderungan BDD yang tinggi. 
Uji Normalitas dan Linearitas 
Berdasarkan uji asumsi normalitas dan linieritas, didapatkan bahwa kedua 
instrument penelitian body image dan kecenderungan BDD memiliki distribusi 
data yang normal, hal ini dilihat melalui nilai Zscore dari masing-masing 
instrument penelitian berada diantara taraf signifikansi 5% yaitu ± 1,96. Nilai 
Zscore skala body image berkisar dari -1,812 sampai 1,601, dan nilai Zscore skala 
kecenderungan BDD berkisar dari -1,955 sampai 1,841. Akan tetapi kedua 
variabel dalam penelitian ini memiliki hubungan yang tidak linier yaitu sebesar 
0,046 (<0,05). Berhubung kedua data yang didapat tidak linier, maka untuk 
menguji hubungan keduanya peneliti menggunakan uji korelasi Spearman.  
Tabel 6. Uji Hipotesa Penelitian 
α p 
-0,281 0,000 
 
Uji hipotesa hubungan variabel body image dan body dismorphic disorder (BDD) 
didapatkan nilai probabilitas (p) < 0,005 yang menunjukkan body image dan BDD 
memiliki hubungan yang signifikan. Dilihat dari angka spearman correlation 
coefficien (α) yakni -0,281 menunjukkan arah hubungan body image dan body 
dismorphic disorder (BDD) negatif serta memiliki hubungan yang lemah. 
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DISKUSI 
Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan didapat nilai korelasi body image 
dan kecenderungan BDD sebesar -0,281 dengan probabilitas 0,000 (p < 0,05). Hal 
tersebut menunjukkan bahwa angka korelasi kedua variabel memiliki korelasi 
yang negatif dan signjfikan namun angka korelasi dikatakan lemah. Hipotesis 
dalam penelitian ini diterima, yang artinya bahwa semakin individu beranggapan 
tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penampilan dan bentuk tubuh yang 
ada dirinya adalah yang terbaik, maka kecenderungan individu untuk terobsesi 
merubah kekurangan yang ada pada penampilan dan tubuhnya tidak akan muncul. 
Begitu juga sebaliknya, jika individu beranggapan bahwa segala sesuatu yang 
berkaitan dengan penampilan dan bentuk tubuhnya adalah buruk, maka 
kecenderungan individu untuk terobsesi merubah kekurangan yang ada pada 
penampilan dan tubuhnya akan muncul. Hasil penelitian ini diperkuat dengan 
penelitian sebelumnya bahwa ada keterkaitan antara body image dan 
kecenderungan BDD, dimana body image sendiri merupakan salah satu faktor 
yang dapat memunculkan kecenderungan BDD pada diri seseorang (Nourmalita, 
2016).  
Pernyataan di atas didukung dengan hasil penelitian yang menunjukkan sebagian 
besar mahasiswi yakni 179 (50,14%) memiliki tingkat body image yang tinggi 
ditunjukkan dengan sebagian besar mahasiswi yakni 172 (48,17%) melakukan 
perawatan dua kali seminggu, 219 (61,34%) mahasiswi melakukan tiga jenis 
perawatan dalam satu minggu. Selain itu, sebagian besar mahasiswi yakni 180 
(50,42%) memiliki BDD yang rendah. Hasil penelitian ini mendukung hasil 
analisa yang menunjukkan body image memiliki korelasi yang negatif dengan 
BDD yakni semakin tinggi body image mahasisiwi maka akan semakin rendah 
kecenderungan mahasisiwi tersebut mengalami gejala kecenderungan BDD.  
Mahasiswi dengan body image yang rendah akan cenderung berusaha merubah 
penampilan dan bentuk tubuhnya yakni dengan melakukan perawatan yang 
berlebihan seperti lebih dari tiga kali dalam satu minggu dan lebih dari tiga jenis 
perawatan dalam satu minggu. Asumsi peneliti ini didukung dengan penelitian 
terdahulu yang dilakukan kepada wanita dewasa, di mana dalam penelitian ini 
mahasiswi yang meyakini bahwa memiliki kecacatan / rasa kurang puas terhadap 
penampilan yang membuat seseorang merasa jelek / tidak menarik. Perilaku 
sering memperhatikan cermin atau bahkan menghindari bercermin. Kemudian 
perilaku yang menghindari situasi sosial atau malu bertemu saat penampilannya 
buruk. Selanjutnya rasa tidak puas melakukan perawatan kecantikan yang 
dilakukan terus menerus. Kemudian tidak puas dengan hasil foto yang didapat dan 
mengulanginya lagi hinga mendapatkan hasil yang sempurna. Bahkan 
mengenakan riasan atau pakaiaan berlebih untuk menutupi kekurangan pada 
dirinya (Phillips, 2001). 
Hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa besarnya hubungan body image 
mahasiswi dengan kecenderungan BDD hanya sebesar 28,1%. Kecilnya 
sumbangan body image terhadap kecenderungan BDD dipengaruhi oleh beberapa 
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faktor diantaranya faktor biologis, seperti perubahan kelainan neuroanatomi yaitu 
terganggunya susunan saraf yang menyebabkan timbulnya obsesi pada diri 
seseorang, kemudian akibat ketidaksesuaian persepsi visual seseorang dan 
kecenderungan khusus yang menyebabkan kecenderungan BDD muncul. Faktor 
yang kedua adalah faktor psikologis yaitu seperti kesulitan ataupun kejadian 
traumatik yang terjadi dimasa kanak-kanak, adanya sifat-sifat yang khas yang 
dimiliki individu, dan bahkan dari berbagai teori belajar seperti mencontoh orang 
yang ada disekitarnya juga memiliki kontribusi memunculkan kecenderungan 
BDD. Kemudian untuk faktor yang ketiga yaitu faktor sosial, seperti peran gender 
individu, budaya yang dianut, maupun dari media masa (Nurlita & Lisiswanti, 
2016).  
Kelebihan penelitian ini adalah subjek yang digunakan berbeda dengan penelitian 
terdahulu, di mana penelitian terdahulu kebanyakan menggunakan remaja putri 
sebagai subjek penelitian, yang hasilnya banyak dari mereka yang melakukan 
jalur operasi kecantikan. Sedangkan penelitian ini menggunakan individu dewasa 
awal khususnya mahasiswi sebagai subjek penelitian. Selain itu dalam penelitian 
ini mahasiswi yang digunakan merupakan mahasiswi umum yang hanya 
melakukan perawatan kecantikan. Selain kelebihan, terdapat beberapa hal yang 
menjadi keterbatasan dalam penelitian ini Pertama, penelitian ini adalah penelitian 
dalam bentuk cross sectional study yang hanya memprediksi variabel X terhadap 
Y, sehingga tidak bisa kausalitas atau melihat sebab akibat. Kedua, penelitian ini 
tidak mengontrol faktor-faktor lain yang memiliki hubungan yang lebih besar 
dengan salah satu atau kedua variabel. Ketiga, subjek yang digunakan dalam 
penelitian ini hanya berfokus pada mahasiswi saja dan hanya di satu perguruan 
tinggi saja, sehingga tidak bisa digeneralisasi untuk semua mahasiswa di 
perguruan tinggi. Keempat, peneliti tidak melihat seberapa besar pengaruh 
variabel x terhadap variabel Y. 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan kepada 357 mahasiswi secara  
luas, dapat disimpulkan bahwa bahwa body image memiliki hubungan yang  
negatif dan signifikan dengan gejala kecenderungan body dysmorphic disorder 
dimana semakin seorang individu beranggapan bahwa segala hal mengenai 
penampilan dan bentuk tubuh yang ada dirinya adalah yang terbaik, maka 
kecenderungan seseorang yang terobsesi merubah kekurangan yang ada pada 
penampilan dan tubuhnya tidak akan muncul. Begitu juga sebaliknya, jika seorang 
individu beranggapan bahwa segala hal mengenai penampilan dan bentuk tubuh 
yang ada dirinya adalah yang buruk, maka kecenderungan seseorang yang 
terobsesi merubah kekurangan yang ada pada penampilan dan tubuhnya akan 
muncul. 
Implikasi dari penelitian ini adalah bagi para mahasiswi yang memang pada 
dasarnya ingin tampil lebih baik di lingkungan sosialnya, untuk selalu mengingat 
untuk berpenampilan bagus tidak harus selalu merubah penampilan atau bentuk 
tubuh. Dengan perlahan belajar menyikapi persepsi mengenai penampilan dan 
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tubuh kita secara positif, maka secara perlahan kita dapat menganalisa diri kita 
apakah akan memunculkan kecenderungan body dysmorphic disorder pada diri 
kita. Dimana hal ini dapat menjadikan pengidapnya mengalami gangguan mental 
dikemudian hari. Bagi peneliti berikutnya yang berkeinginan untuk melanjutkan  
penelitian ini, diharapkan agar memperdalam analisis faktor lain yang ada pada 
penelitian ini seperti mencari pengaruh kedua variabel yang ditinjau dari jenis 
treatment kecantikan atau memperdalam analisis pengaruh kedua variabel 
terhadap intensitas perawatan kecantikan yang digunakan gejala kecenderungan  
body dysmorphic disorder serta dapat pula melakukan penelitian dengan jenis 
penelitian lain misalnya eksperimen dan lain sebagainya. 
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IDENTITAS DIRI 
Nama / Inisial   : ……………………………………………… 
Usia     : ……………………………………………… 
Universitas & Fakultas : ……………………………………………… 
 
1. Apakah anda melakukan perawatan kecantikan ? 
(a) YA  (b) TIDAK 
2. Apa saja jenis perawatan kecantikkan yang anda lakukan ? 
(a) Treatment wajah 
(b) Treatment Kulit 
(c) Treatment rambut 
(d) Perawatan lainnya (......................................) 
3. Seberapa sering anda melakukan perawatan kecantikkan dalam 1 minggu ? 
(a) 1 kali 
(b) 2 Kali 
(c)  > 3 Kali 
 
 
Berilah tanda checklist () pada kolom pernyataan yang sesuai dengan diri anda. 
SS : Sangat Sesuai 
S : Sesuai 
TS : Tidak Sesuai 
STS : Sangat Tidak Sesuai  
 
SKALA I 
NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1 
Sekalipun saya menambah porsi 
makanan, berat badan saya tidak 
kunjung bertambah.  
    
2 
Saya merasa bahwa penampilan saya 
secara keseluruhan menarik 
    
3 
Meskipun wajah saya cerah, saya 
tetap melakukan perawatan rutin 
setiap harinya 
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NO PERNYATAAN SS S TS STS 
4 
Saya merasa bangga dengan berat 
badan yang saya miliki 
    
5 
Meskipun saya dikatakan ramping 
tapi saya tetap ingin melakukan diet 
agar terlihat lebih menarik 
    
6 
Menurut saya berat badan saya sudah 
ideal 
    
7 
Saya merasa puas dengan bentuk 
pinggul yang saya miliki 
    
8 
Saya merasa berat badan saya sangat 
berlebih 
    
9 
Sekalipun bentuk pinggul saya ideal, 
saya tetap rutin melakukan diet ketat 
    
10 
Saya merasa bahwa penampilan saya 
selalu saja ada yang kurang 
    
11 
Meskipun berat badan saya sudah 
ideal, saya tetap mengatur asupan 
makan saya 
    
12 
Saya merasa berat badan saya sangat 
kurang 
    
13 
Meskipun makanan yang saya makan 
beraneka macam, saya tetap tidak 
khawatir berat badan saya naik 
    
14 
Sekalipun kulit saya cerah, saya tetap 
membutuhkan produk pemutih kulit 
    
15 
Saya puas dengan kondisi wajah yang 
saya miliki 
    
16 
Saya merasa orang lain menganggap 
penampilan saya kurang menarik 
    
17 
Bagi saya tidak menjadi masalah jika 
kuku saya kurang menarik 
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SKALA II  
NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Bagi saya tidak masalah jika ada 
kekurangan pada bagian tubuh saya 
    
2 Saya selalu memikirkan penampilan 
saat bersama keluarga, teman, atau 
kekasih 
    
3 Warna kulit yang saya miliki 
menjadikan daya tarik tersendiri 
    
4 
 
Saya bercermin hanya sekedar 
merapikan penampilan saya 
    
5 Saya berulang kali menyentuh 
kekurangan pada bagian tubuh yang 
dirasa tidak menarik 
    
6 Setiap menemui cermin saya selalu 
memperhatikan penampilan saya yang 
kurang menarik 
    
7 Saya merasa bahwa warna kulit yang 
saya miliki membuat saya tidak 
terlihat cantik 
    
8 Saya percaya diri dengan pakaian 
yang saya gunakan sehari-hari 
    
9 Saya menghabiskan waktu lama untuk 
berhias sebelum berpergian 
    
10 Saya enggan bertemu orang lain, 
karena saya merasa penampilan saya 
tidak menarik 
    
11 Saya merasa wajah saya tidak 
menarik, sehingga saya menghidari 
bercermin 
    
12 Saya tidak mempermasalahkan 
penampilan saya saat bertemu dengan 
orang lain 
    
13 Saya akan memilih diam dirumah dari 
pada keluar dengan wajah yang 
memiliki bekas luka 
    
14 Bagi saya tidaklah penting berhias 
terlalu lama 
    
15 Saya mengenakan pakaian apapun 
saat bertemu orang lain 
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NO PERNYATAAN SS S TS STS 
16 Saya mencoba berbagai macam 
perawatan skin care (wajah) atau 
perawatan badan 
    
17 Saya bercermin karena saya menyukai 
penampilan saya 
    
18 Saya hanya mencoba satu produk skin 
care atau produk perawatan badan 
yang memang cocok untuk diri saya 
 
    
19 Saya melakukan berbagai macam 
gaya bebas dalam pengambilan 
gambar (berfoto) 
    
20 Saya mencari posisi tubuh yang cocok 
untuk menutupi kekurangan pada 
penampilan fisik saya saat berfoto 
    
21 Saya selalu menggunakan berbagai 
macam make up saat akan berpergian 
    
22 Saya mengambil foto secara berulang 
kali hingga hasilnya memuaskan 
    
23 Meskipun banyak kekurangan pada 
bagian tubuh saya, saya tidak akan 
menutupi kekurangan tersebut  
    
24 Saya mengambil foto diri saya hanya 
satu kali saja, karena tidak masalah 
bagi saya terhadap wajah dan bentuk 
tubuh saya 
    
25 Ketika berpergian saya menggunakan 
make up seperlunya / tidak 
menggunakan make up sama sekali  
    
26 Saya selalu mengenakan pakaian yang 
membuat bentuk tubuh saya lebih 
menarik  
    
 
 
 
 
 
 
 
TERIMAKASIH 
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IDENTITAS DIRI 
Nama / Inisial   : ……………………………………………… 
Usia     : ……………………………………………… 
Universitas & Fakultas : ……………………………………………… 
 
1. Apakah anda melakukan perawatan kecantikan ? 
(a) YA  (b) TIDAK 
2. Apa saja jenis perawatan kecantikkan yang anda lakukan ? 
(a) Treatment wajah 
(b) Treatment Kulit 
(c) Treatment rambut 
(d) Perawatan lainnya (......................................) 
3. Seberapa sering anda melakukan perawatan kecantikkan dalam 1 minggu ? 
(a) 1 kali 
(b) 2 Kali 
(c)  > 3 Kali 
 
Berilah tanda checklist () pada kolom pernyataan yang sesuai dengan diri anda. 
SS : Sangat Sesuai 
S : Sesuai 
TS : Tidak Sesuai 
STS : Sangat Tidak Sesuai  
 
SKALA I 
NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Saya merasa bahwa penampilan saya 
secara keseluruhan menarik 
    
2 Meskipun wajah saya cerah, saya 
tetap melakukan perawatan rutin 
setiap harinya 
    
3 Saya merasa bangga dengan berat 
badan yang saya miliki 
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NO PERNYATAAN SS S TS STS 
4 Meskipun saya dikatakan ramping 
tapi saya tetap ingin melakukan diet 
agar terlihat lebih menarik 
    
5 Menurut saya berat badan saya sudah 
ideal 
    
6 Saya merasa puas dengan bentuk 
pinggul yang saya miliki 
    
7 Saya merasa berat badan saya sangat 
berlebih 
    
8 Sekalipun bentuk pinggul saya ideal, 
saya tetap rutin melakukan diet ketat 
    
9 Saya merasa bahwa penampilan saya 
selalu saja ada yang kurang 
    
10 Meskipun berat badan saya sudah 
ideal, saya tetap mengatur asupan 
makan saya 
    
11 Meskipun makanan yang saya makan 
beraneka macam, saya tetap tidak 
khawatir berat badan saya naik 
    
12 Sekalipun kulit saya cerah, saya tetap 
membutuhkan produk pemutih kulit 
    
13 Saya puas dengan kondisi wajah yang 
saya miliki 
    
14 Saya merasa orang lain menganggap 
penampilan saya kurang menarik 
    
15 Bagi saya tidak menjadi masalah jika 
kuku saya kurang menarik 
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SKALA II  
NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Saya selalu memikirkan penampilan 
saat bersama keluarga, teman, atau 
kekasih 
    
2 Warna kulit yang saya miliki 
menjadikan daya tarik tersendiri 
    
3 
 
Saya bercermin hanya sekedar 
merapikan penampilan saya 
    
4 Saya berulang kali menyentuh 
kekurangan pada bagian tubuh yang 
dirasa tidak menarik 
    
5 Setiap menemui cermin saya selalu 
memperhatikan penampilan saya yang 
kurang menarik 
    
6 Saya merasa bahwa warna kulit yang 
saya miliki membuat saya tidak 
terlihat cantik 
    
7 Saya percaya diri dengan pakaian 
yang saya gunakan sehari-hari 
    
8 Saya menghabiskan waktu lama untuk 
berhias sebelum berpergian 
    
9 Saya enggan bertemu orang lain, 
karena saya merasa penampilan saya 
tidak menarik 
    
10 Saya merasa wajah saya tidak 
menarik, sehingga saya menghidari 
bercermin 
    
11 Saya tidak mempermasalahkan 
penampilan saya saat bertemu dengan 
orang lain 
    
12 Saya akan memilih diam dirumah dari 
pada keluar dengan wajah yang 
memiliki bekas luka 
    
13 Bagi saya tidaklah penting berhias 
terlalu lama 
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NO PERNYATAAN SS S TS STS 
14 Saya mengenakan pakaian apapun 
saat bertemu orang lain 
    
15 Saya mencoba berbagai macam 
perawatan skin care (wajah) atau 
perawatan badan 
    
16 Saya melakukan berbagai macam 
gaya bebas dalam pengambilan 
gambar (berfoto) 
    
17 Saya hanya mencoba satu produk skin 
care atau produk perawatan badan 
yang memang cocok untuk diri saya 
    
18 Saya mencari posisi tubuh yang cocok 
untuk menutupi kekurangan pada 
penampilan fisik saya saat berfoto 
    
19 Saya selalu menggunakan berbagai 
macam make up saat akan berpergian 
    
20 Saya mengambil foto secara berulang 
kali hingga hasilnya memuaskan 
    
21 Ketika berpergian saya menggunakan 
make up seperlunya / tidak 
menggunakan make up sama sekali 
    
22 Saya selalu mengenakan pakaian yang 
membuat bentuk tubuh saya lebih 
menarik 
    
23 Saya mengambil foto diri saya hanya 
satu kali saja, karena tidak masalah 
bagi saya terhadap wajah dan bentuk 
tubuh saya 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
TERIMAKASIH 
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LAMPIRAN 3 
Hasil Rekapitulasi Tryout
 34 
 
Data Tryout Body Image 
Subjek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Ilak istri 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 
Nur Jannah 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 
Mit 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
K 4 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 
shynthia 4 2 3 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 2 3 3 3 
O 3 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 4 3 1 3 2 3 
N 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 4 
Afrita 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 
FN 1 2 2 1 4 1 1 4 4 1 2 1 3 4 1 2 4 
Fms 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
Ismaya 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
Juju 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 
SET 4 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 3 1 3 2 2 3 
AFS 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
BJ 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Rifatin Am 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 2 
ER 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 
CM 4 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 3 2 1 2 2 2 
IBM 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
YMR 3 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 
WP 3 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 
Cynthia Na 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
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RK 4 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 
Eka Rani N 3 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 
Nadia A. 4 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 3 2 1 2 1 1 
JM 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
NS 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 
Liana 3 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 
SY 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 
Ayd 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
Ecik 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 
Als 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Ivy 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 
Hesti 3 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 
NC 3 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 3 2 1 2 1 2 
DK 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
FR 3 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 
AJ 3 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 2 2 
Ainun 3 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 3 2 1 2 2 2 
Achi M 3 3 1 2 1 2 3 2 2 2 1 3 2 1 3 1 2 
PQA 3 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 3 2 1 2 1 3 
Rida Ulum 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 1 1 2 1 2 
IDGAF 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
psh 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 
Tsumy 4 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 
Nuriyati 3 3 3 2 1 3 3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
Fitria les 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Aprilia so 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Mrn Ptr 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Ziva magno 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
Irma malin 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
Ff 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
DR 3 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 3 2 1 2 2 2 
FS 3 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 3 2 1 2 1 2 
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Data Tryout Body Dysmorphic Disorder 
Subjek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Ilak istri 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
Nur Jannah 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 
Mit 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 
K 1 4 3 3 4 4 4 2 4 3 2 4 3 4 4 3 3 1 3 4 2 4 3 4 3 2 
shynthia 1 4 2 1 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 4 2 4 2 1 4 2 4 4 4 2 4 
O 2 4 2 2 2 3 1 2 2 1 2 2 1 2 3 2 2 2 1 3 3 4 3 4 2 3 
N 2 3 2 4 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Afrita 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 4 3 3 3 3 
FN 2 4 3 2 2 3 3 3 4 2 1 4 1 4 2 3 4 1 3 3 3 3 2 3 2 3 
Fms 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Ismaya 4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 4 3 2 3 
Juju 1 2 1 1 2 2 2 1 4 1 1 1 2 3 3 2 1 2 4 1 1 1 2 2 1 2 
SET 1 4 2 1 3 4 2 1 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
AFS 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 
BJ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Rifatin Am 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
ER 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 
CM 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
IBM 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 
YMR 1 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 
WP 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 
Cynthia Na 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 
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RK 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 1 3 3 4 
Eka Rani N 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 
Nadia A. 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 1 3 3 4 
JM 3 4 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
NS 4 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
Liana 1 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 
SY 4 3 3 1 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 1 3 4 3 
Ayd 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
Ecik 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 
Als 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Ivy 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 
Hesti 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 
NC 2 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 
DK 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
FR 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
AJ 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 
Ainun 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Achi M 3 4 2 2 4 4 3 2 4 3 3 3 4 2 3 3 4 2 3 4 4 4 2 3 3 4 
PQA 2 4 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 
Rida Ulum 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 
IDGAF 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
psh 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 
Tsumy 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Nuriyati 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 
Fitria les 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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Aprilia so 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Mrn Ptr 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Ziva magno 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 
Irma malin 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 1 3 3 3 
Ff 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 1 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 
DR 3 4 3 1 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 4 4 4 3 3 4 
FS 1 4 3 1 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 2 3 4 4 4 1 3 3 4 
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LAMPIRAN 4 
Hasil Uji Triout SPSS  
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Uji Pertama Variable Body Image 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 54 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 54 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.915 17 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Item_1 29.24 64.979 -.457 .934 
Item_2 30.46 54.895 .648 .909 
Item_3 30.81 53.512 .653 .908 
Item_4 30.54 54.744 .638 .909 
Item_5 30.83 51.689 .776 .904 
Item_6 30.52 55.575 .592 .910 
Item_7 30.52 55.424 .540 .911 
Item_8 30.69 51.842 .743 .905 
Item_9 30.70 50.514 .786 .903 
Item_10 30.87 52.606 .807 .904 
Item_11 30.81 53.135 .758 .905 
Item_12 30.02 56.735 .268 .921 
Item_13 30.50 52.670 .758 .905 
Item_14 30.70 50.816 .783 .904 
Item_15 30.48 55.235 .480 .913 
Item_16 30.69 53.088 .772 .905 
Item_17 30.43 53.230 .639 .908 
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Uji Kedua Variabel Body Image 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 54 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 54 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.942 15 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Item_2 24.87 54.983 .651 .939 
Item_3 25.22 53.384 .677 .938 
Item_4 24.94 54.846 .640 .939 
Item_5 25.24 51.582 .797 .935 
Item_6 24.93 55.881 .568 .941 
Item_7 24.93 55.655 .527 .942 
Item_8 25.09 51.595 .777 .936 
Item_9 25.11 50.365 .810 .935 
Item_10 25.28 52.770 .801 .935 
Item_11 25.22 53.044 .780 .936 
Item_13 24.91 52.652 .772 .936 
Item_14 25.11 50.667 .807 .935 
Item_15 24.89 55.572 .458 .944 
Item_16 25.09 53.255 .765 .936 
Item_17 24.83 53.274 .646 .939 
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Uji Validitas Body Dysmorphic Disorder Pertama 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.940 26 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Item_1 76.72 154.129 .182 .946 
Item_2 75.87 148.379 .718 .936 
Item_3 76.46 147.499 .731 .936 
Item_4 76.63 148.426 .462 .940 
Item_5 76.15 145.676 .707 .936 
Item_6 75.96 147.168 .812 .935 
Item_7 76.17 143.575 .802 .934 
Item_8 76.59 148.359 .704 .936 
Item_9 75.98 148.283 .608 .937 
Item_10 76.17 142.292 .823 .934 
Item_11 76.35 145.063 .709 .936 
Item_12 76.43 149.306 .616 .937 
Item_13 76.22 145.421 .669 .936 
Item_14 76.22 150.478 .586 .938 
Item_15 76.31 152.220 .533 .938 
Item_16 76.63 155.294 .260 .941 
Item_17 76.07 144.787 .800 .935 
Item_18 76.50 151.009 .467 .939 
Item_19 76.39 149.752 .563 .938 
Item_20 76.11 146.101 .740 .936 
Item_21 76.02 146.132 .790 .935 
Item_22 76.00 146.981 .734 .936 
Item_23 76.63 158.238 .056 .946 
Item_24 76.26 154.158 .478 .939 
Item_25 76.43 149.079 .723 .936 
Item_26 76.06 148.544 .754 .936 
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Uji Validitas Body Dysmorphic Disorder Kedua 
Reliability Statistics 
 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.954 23 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Item_2 67.85 134.808 .718 .951 
Item_3 68.44 134.176 .718 .951 
Item_4 68.61 135.487 .431 .956 
Item_5 68.13 132.077 .715 .951 
Item_6 67.94 133.601 .815 .950 
Item_7 68.15 130.091 .810 .950 
Item_8 68.57 134.815 .702 .952 
Item_9 67.96 134.263 .633 .952 
Item_10 68.15 128.997 .824 .950 
Item_11 68.33 131.283 .728 .951 
Item_12 68.41 135.303 .640 .952 
Item_13 68.20 131.561 .691 .952 
Item_14 68.20 136.618 .598 .953 
Item_15 68.30 138.401 .538 .953 
Item_17 68.06 131.299 .805 .950 
Item_18 68.48 137.839 .436 .955 
Item_19 68.37 136.087 .564 .953 
Item_20 68.09 132.237 .764 .951 
Item_21 68.00 132.868 .777 .951 
Item_22 67.98 133.415 .738 .951 
Item_24 68.24 140.224 .486 .954 
Item_25 68.41 135.529 .719 .952 
Item_26 68.04 134.829 .763 .951 
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Tabel 1 
Blue Print Skala Body Image  
(Sebelum Uji Coba) 
 
No Aspek 
Nomor Item  Jumlah 
Item 
Bobot 
Favourable Unfavourable 
1 appearance 
evaluation 
2 10, 16 3 17,6 % 
2 Appearancee 
orientation 
17 5, 14 3 17,6 % 
3 Body areas 
satisfaction 
7, 15 9, 3 4 23,5% 
4 Overweight 
preoccupation 
13 11, 1 3 17,6 % 
5 Self classified 
weight 
6, 4 8,12 4 23,5 % 
Total 17 100% 
 
 
Tabel 2 
Blue Print Skala Kecenderungan Body Dysmorphic Disorder  
(Sebelum Uji Coba) 
 
No Aspek 
Nomor Item  Jumlah 
Item 
Bobot 
Favorable Unfavorable 
1 Preokupasi (obsesi) 
pada penampilan 
fisiknya yang selalu 
dipikirkan 
2,6 8,4 4 15,38 % 
2 Meyakini bahwa 
memiliki kecacatan / 
rasa kurang puas 
terhadap penampilan 
yang membuat 
seseorang merasa 
jelek / tidak menarik 
5,7 1,3 4 15,38 % 
3 Sering memperhatikan 
cermin atau 
menghindari 
9,11 14,16 4 15,38 % 
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bercermin) 
4 Menghindari situasi 
sosial 
10,13 15,12 4 15,38 % 
5 Tidak puas melakukan 
perawatan kecantikan 
yang dilakukan terus 
menerus 
17 19 2 7,69 % 
6 Menolak atau tidak 
puas  ketika 
pengambilan gambar 
dirinya (Foto) 
22, 20 24, 18 4 15,38 % 
7 Menggunakan riasan 
atau pakaiaan 
berlebih, untuk 
menutupi kekurangan 
pada dirinya 
21, 26 25, 23 4 15,38 % 
Total 26 100% 
 
Tabel 3 
Blue Print Skala Body Image  
(Setelah Uji Coba) 
 
No Aspek 
Nomor Item  Jumlah 
Item 
Bobot 
Favourable Unfavourable 
1 appearance 
evaluation 
2 10, 16 3 20 % 
2 Appearancee 
orientation 
17 5, 14 3 20 % 
3 Body areas 
satisfaction 
7, 15 9, 3 4 26,67% 
4 Overweight 
preoccupation 
13 11 2 13,33 % 
5 Self classified 
weight 
6, 4 8 3 20 % 
Total 15 100% 
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Tabel 4 
Blue Print Skala Kecenderungan Body Dysmorphic Disorder  
(Setelah Uji Coba) 
 
No Aspek 
Nomor Item  Jumlah 
Item 
Bobot 
Favorable Unfavorable 
1 Preokupasi (obsesi) 
pada penampilan 
fisiknya yang selalu 
dipikirkan 
2,6 8,4 4 17,39 % 
2 Meyakini bahwa 
memiliki kecacatan / 
rasa kurang puas 
terhadap penampilan 
yang membuat 
seseorang merasa 
jelek / tidak menarik 
5,7 3 3 13,04 % 
3 Sering memperhatikan 
cermin atau 
menghindari 
bercermin) 
9,11 14 3 13,04 % 
4 Menghindari situasi 
sosial 
10,13 15,12 4 17,39 % 
5 Tidak puas melakukan 
perawatan kecantikan 
yang dilakukan terus 
menerus 
17 19 2 8,69 % 
6 Menolak atau tidak 
puas  ketika 
pengambilan gambar 
dirinya (Foto) 
22, 20 24, 18 4 17,39 % 
7 Menggunakan riasan 
atau pakaiaan 
berlebih, untuk 
menutupi kekurangan 
pada dirinya 
21, 26 25 3 13,04 % 
Total 23 100% 
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LAMPIRAN 6 
Hasil Uji SPSS
 50 
 
Data Variabel Body Image 
SUBJEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jumlah 
Andini 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 38 
AH 4 1 1 4 1 1 1 4 1 4 4 4 2 2 4 38 
X 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 1 2 3 2 3 38 
Febri 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 38 
CAP 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 38 
SE 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 1 3 3 2 34 
HIM 4 1 3 2 2 4 2 3 3 1 1 3 3 3 3 38 
Asriyatul Mirnawati (Aci) 4 1 1 3 2 4 2 2 2 3 3 3 3 2 3 38 
E 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 38 
K 4 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 38 
OHP 3 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 34 
Aima raudlotul 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 38 
Fika 4 1 2 3 2 3 4 4 2 2 2 2 3 2 2 38 
Milea 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 34 
 51 
 
nurul 2 2 3 3 1 1 1 3 3 2 3 3 2 2 3 34 
Anggun 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 36 
Olly 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 34 
Cintia 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 38 
RCS 2 2 2 2 1 3 3 4 3 4 3 3 3 2 1 38 
Cinta 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 38 
Nndleon 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 34 
Ard 3 3 2 2 2 3 4 3 3 2 1 3 3 3 1 38 
Dewi agustin 4 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 1 3 3 2 34 
Daj 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 38 
Elly Eka Nirwana 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 38 
Vita 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 38 
Annas Yusinta Rahmawati  3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 34 
C 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 38 
D 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 38 
Tfp 3 2 1 4 2 2 1 4 3 4 1 4 2 2 3 38 
 52 
 
Y 4 2 1 4 1 1 4 3 2 4 2 3 3 2 2 38 
Rizky Ananda 4 2 2 4 1 3 2 3 2 2 2 4 3 3 1 38 
Fya 2 2 1 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 38 
June 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 38 
N 3 1 2 2 2 2 4 4 2 2 3 3 2 2 1 35 
AA 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 39 
SLM 3 2 2 3 3 2 3 2 3 1 2 4 3 3 2 38 
NAH 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 38 
Istia 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 38 
Yunia putri 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 32 
UG 4 4 3 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 3 32 
Fiona 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 38 
Aunita wulandari 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 32 
Anggiaps 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 36 
DVY 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 32 
IS 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 32 
 53 
 
Yuyun 4 3 3 1 2 4 1 1 1 1 2 1 1 1 2 28 
PPA 4 3 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 27 
OI 4 3 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 27 
Ajeng 4 2 3 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 27 
Wanda 4 3 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 26 
Audrey 4 4 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 28 
RN 4 3 3 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 1 2 29 
Rida 4 3 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 27 
Yustika 4 4 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 28 
Ayu Sugiharto 4 3 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 3 2 28 
Ratri Ariestya 4 3 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 27 
Yoshi 4 3 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 27 
Dessy Arfiana 4 3 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 3 1 28 
Ratna NM 4 3 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 27 
Nadia Rizky 4 3 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 3 28 
Putri Olivetti 4 3 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 28 
 54 
 
W 4 2 1 2 2 1 3 3 2 3 1 3 1 3 3 34 
Mirnasari 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 38 
Bdd 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 38 
Alya zanina 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 34 
IA 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 34 
Nida bunga wati 4 4 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 
Mia mevia charolina 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 34 
Rifatin Amalia 4 1 2 1 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 34 
siti maftuha  3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 38 
Felisya Pu 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 38 
Era bonde ambarwati 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 38 
M 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 38 
CH 4 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 38 
Mahgfirah Dwi N 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 38 
Meutya 4 3 4 2 2 3 2 3 2 3 1 3 2 2 2 38 
Tyas 4 1 1 4 1 3 1 3 1 2 3 1 1 1 3 30 
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Dhila 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 38 
Adila 4 2 2 4 2 1 2 4 4 2 1 2 3 2 3 38 
Himatul laili 4 3 1 1 3 2 2 3 3 3 2 3 4 2 2 38 
Uzyla 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 38 
Hanifah Novita Pratiwi 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 38 
Nanda 4 3 1 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 38 
Ardina dilla 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 34 
Eka  3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 38 
HPS 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 34 
Maulida rahmi 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 34 
Tissa faradila 3 3 3 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 34 
Dewiana Sari 4 3 3 1 2 1 3 3 2 2 3 3 3 2 3 38 
HN 4 3 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 27 
HAJ 4 3 3 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 27 
UH 4 3 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 27 
KH 4 3 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 27 
 56 
 
Tradisional 3 4 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 27 
Galuh Afih 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 27 
UPY 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 34 
Anissa Dwi 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 
Anindya Puspita 4 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 34 
Iqfa h 3 3 3 2 1 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 38 
Devita 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 38 
Aqillah dewinta 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 38 
Erika Novianti 4 3 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 27 
Teresha sitohang 4 3 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 27 
Gita I.P. 3 4 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 27 
Skripuy 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 27 
Daed 2 3 3 3 3 3 2 1 1 1 2 2 3 1 4 34 
DA 2 3 3 3 3 3 2 1 1 1 2 1 4 1 4 34 
Fitria Handayani  4 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 27 
Winy aulia 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 34 
 57 
 
Cut hanasalsabila 2 2 3 3 1 1 1 3 3 2 3 3 2 2 3 34 
RKW 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 34 
Nihayatun Nissa 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 34 
Kirana L. 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 38 
Putri Q.A. 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 
Ella 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 34 
Indah K.D. 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 34 
Tina Dwi Rahayu 2 3 1 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 4 38 
Zuli 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 34 
Shita Kurnia R 2 2 1 4 1 3 3 3 3 2 4 2 4 2 2 38 
Gloria Wilona K 4 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 34 
Nindya 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 34 
Indah K.D. 2 2 3 3 1 1 1 3 3 2 3 3 2 2 3 34 
Cahyani 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 34 
Hardiyanti 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 34 
Ida aprilia 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 38 
 58 
 
Fauhan 4 1 2 2 4 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 38 
Mutia A. 3 3 2 2 4 2 2 2 3 3 2 1 2 1 2 34 
Ayu Novilda 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 34 
Arini Yahya K. 4 3 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 3 3 3 34 
FAM 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 
Dwi Angraeni 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 34 
Dea Aulia R. 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 
Isti aulia 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 38 
SDF 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 38 
AYDY 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 38 
Syarifah NY. 4 1 2 2 4 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 38 
SNH 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 
CHY 4 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 2 34 
Nila Ayuanji H. 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 
Olivia Sungkar 4 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 34 
Ghea Faradilla 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 34 
 59 
 
Yolanda Agustina 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 38 
Andilili Novilda 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 38 
JE 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 38 
Anindya R. 4 1 2 2 4 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 38 
YP 4 3 3 2 2 3 2 1 2 2 2 1 3 2 2 34 
Winda Yanuari 4 3 1 1 3 4 2 2 2 2 4 1 4 2 3 38 
IDGF 4 3 3 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 28 
Echa 4 3 4 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 28 
Stacia Handoko 4 3 3 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 28 
Alicia Monica 3 3 3 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 28 
Sabrina Dwi K. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 28 
Safira Khanza Y. 3 3 3 2 3 3 1 1 1 2 4 1 3 2 2 34 
Ayu Eka K. 4 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 34 
Nanda Silvia 3 3 3 1 2 3 1 1 1 1 2 1 2 2 2 28 
Syafa Inggit N. 4 4 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 28 
Revintya Lubis 4 3 2 1 2 3 1 1 1 1 2 2 2 1 2 28 
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Emma Aida Yasmin 4 3 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 34 
Nabila Cosarina 4 3 2 1 4 4 1 1 2 1 3 3 2 1 2 34 
Dewi Rosalina 4 3 3 1 2 3 1 1 1 1 2 1 2 1 2 28 
Malini Irsadah 4 3 3 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 3 2 34 
WAD 4 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 34 
MRS 4 3 3 1 3 4 1 1 1 3 2 3 2 1 2 34 
PG 4 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 27 
SNY 4 3 3 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 28 
FAZ 4 3 3 1 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 34 
Reni Fauziah 4 2 3 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 28 
RP 4 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 34 
YDR 4 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 34 
IGL 4 3 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 28 
Kintan diah annisa 3 2 3 3 2 4 2 3 3 3 2 2 2 2 2 38 
Maya agus cahyani 4 1 1 4 1 1 4 4 2 3 2 3 3 3 2 38 
Rere 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 34 
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SM 4 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 27 
YPL 4 3 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 
Novendah A. 4 3 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 27 
Carla Widiadi 4 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 34 
Windha Oktavia P. 3 3 3 1 2 3 1 1 1 1 2 1 2 2 2 28 
Ina Setyaningrum 4 4 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 28 
Liana Ernawati C. 4 3 2 1 2 3 1 1 1 1 2 2 2 1 2 28 
Aulia Putri Rahmanda 4 3 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 34 
Chintya Wirayudha 4 3 2 1 4 4 1 1 2 1 3 3 2 1 2 34 
Indah Trioktaviana  4 3 3 1 2 3 1 1 1 1 2 1 2 1 2 28 
Nada Aulia Mardewi 4 3 3 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 3 2 34 
Diana Indri K 4 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 34 
Bella Agustin 4 3 3 1 3 4 1 1 1 3 2 3 2 1 2 34 
Fitri Afdatun Hasannah 4 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 27 
Hilda Astuti M. 4 3 3 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 28 
Gatra S. Handjojo  4 3 3 1 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 34 
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Naili N.N. 4 2 3 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 28 
Gita Irama 4 3 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 28 
Anggi Dewanti H. 4 3 3 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 28 
Minda hasanah 4 3 3 1 2 1 3 3 2 2 3 3 3 2 3 38 
SND 4 3 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 27 
Annissa Handanifah 4 3 3 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 27 
Bella Nuraini A. 4 3 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 27 
Ayu handayani 4 3 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 27 
LYI 3 4 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 27 
Kuraysiyah 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 27 
ALK 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 34 
FDS 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 
SAF 4 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 34 
AGS 3 3 3 2 1 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 38 
Dyah Putri Anandar 4 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 38 
Afiya nurfitria 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 34 
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Liani elsama 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 4 38 
IHG 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 34 
SP 4 4 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 34 
BBT 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 1 2 34 
Kinan Putri R. 4 3 3 2 4 3 2 2 1 1 2 1 4 2 4 38 
AHP 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 27 
Nadine Dwika Putri 4 3 3 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 27 
Faradibha Dwi Lestari 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33 
Sintya Sri Antan 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 
Surifillah Q.P. 4 3 3 1 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 34 
Gandis Fitrah A. 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 
Jdk 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 34 
Elok Farahdiba  4 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 28 
Resti himawan 4 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 28 
Dessy Zulya 4 3 3 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 28 
Rizka Novintya F. 4 3 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 28 
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Defany Mirnawati 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 28 
Ade Fitri Arina 4 3 3 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 28 
Franda Haniffah 4 3 3 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 28 
Retno Setya Ningrum 4 3 3 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 28 
Asyifah Intan D. 3 3 3 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 
Resti Fernanda 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 28 
Tiara Restiana 4 3 3 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 28 
AG 2 1 3 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 4 27 
Nadya Annisa 3 3 3 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 27 
Rianti Wardhani 3 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 2 28 
Muthia syahara 2 1 3 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 4 27 
WW 3 3 3 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 27 
Ulya madinah 3 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 2 28 
DVY 2 1 3 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 4 27 
Sandra fathia 3 3 3 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 27 
Hanaina mussafa 3 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 2 28 
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FT 3 3 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33 
UG 2 1 3 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 4 27 
Uly hanifah 3 3 3 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 27 
Firda Orkminuria 3 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 2 28 
Audrey shakilah 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 38 
Upiy 4 2 2 4 2 1 2 4 4 2 1 2 3 2 3 38 
IHN 4 3 1 1 3 2 2 3 3 3 2 3 4 2 2 38 
Ardina siregar 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 38 
IJL 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 38 
Tania gunawan 4 3 1 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 38 
Wulandari ptr 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 34 
Anggi Saputri Ningsih 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 38 
Dian Putri Utami 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 34 
ERK 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 34 
NAM 3 3 3 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 34 
Dilla 3 3 3 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 27 
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Nuriyati 4 4 3 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 29 
Hesti Wijiastuti 4 3 3 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 29 
Gina Maulida 4 3 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 27 
FR 4 3 3 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 29 
PQA 4 3 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 27 
Baby Ayu Tanifa 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 38 
Dessy Yunus 4 2 2 4 2 1 2 4 4 2 1 2 3 2 3 38 
Haristya Octavianti 4 3 1 1 3 2 2 3 3 3 2 3 4 2 2 38 
Himma Atnanta 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 38 
Indy amanda sari 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 38 
Nita tiaradewi 4 3 1 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 38 
Zahwa triana 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 34 
Rsf 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 38 
Irma audinda putri 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 34 
Dwi hartati 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 34 
Nurlaila Sari 3 3 3 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 34 
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Nur Hasannah 4 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 34 
SSR 4 3 4 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 34 
Devy Retno P 4 3 3 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 27 
OIN 4 3 3 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 27 
JES 3 3 3 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 28 
DWM 4 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 27 
TH 3 2 3 1 2 3 2 1 1 2 2 1 2 1 2 28 
DBA 4 2 3 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 28 
YAH 4 3 3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 28 
FNS 4 3 3 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 27 
Devi Amelia Agustin  3 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 27 
RMG 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 27 
Sonia Larasati G. 4 3 3 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 28 
Oki Rachmania M 4 3 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 34 
Kalya Idreaswari 3 3 3 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 28 
DRT 4 3 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 31 
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VL 3 3 3 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 29 
Yulika M. Rahmita  4 3 3 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 30 
Anggita Maulidia 4 3 3 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 30 
OSA 4 3 3 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 29 
WQA 4 3 3 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 30 
HAF 4 3 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 30 
Dyah Ulfa 4 3 3 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 30 
TL 3 3 3 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 30 
BBR 4 3 3 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 28 
AMM 4 4 3 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 28 
Selly Oktaviani 4 3 3 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 26 
ISA 3 3 3 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 27 
DNI 4 3 3 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 28 
KR 4 3 3 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 29 
ODL 4 3 3 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 30 
IPH 4 3 3 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 28 
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Reni Wulandari A. 4 3 3 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 29 
Arsi Nurnaeni 4 3 3 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 31 
Diah N. Lupita 4 3 3 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 29 
GFA 4 4 3 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 28 
Elya Nissa 4 3 3 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 28 
Mey Trinurhaniffah 4 3 3 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 29 
LFA 4 3 3 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 4 29 
Ina Yustiana L. 4 4 3 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 29 
Rizka Firdausa Maulida 4 4 3 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 28 
Firda Nurfadilla 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 29 
Lidya Praditya 4 3 3 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 27 
Safira Khanza H. 4 3 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 26 
Diva nurhijra 4 3 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 33 
Widya nursifah 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 1 1 1 2 33 
ILO 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 34 
KHILLA 2 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 33 
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Indriyati halida 1 4 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 30 
SDC 4 3 3 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 28 
TE 4 3 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 30 
SPK 4 3 3 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 31 
KIW 4 3 3 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 27 
Nanda Pratiwi A. 4 3 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 27 
Ayu Maharani N. 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 25 
Aprilia Sri Ratna 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 27 
Adelia Jihan R. 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 28 
Dwi Nur Indah Sari 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 27 
Nadilla Fatahillah 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 26 
Tyas Afifah P 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 27 
Ayu Nurrahmah 2 2 2 1 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 28 
Zulfa Hijriah F 3 2 3 1 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 29 
Al Frida Gendhis Purnama 3 2 2 1 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 30 
Iffiyah Mufirotin 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 24 
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Risky Oktaviani Putri 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 23 
Jihan Indah Sari 4 3 3 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 29 
Shofia Henny Saputri 4 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 26 
Salsabilla Afiffah 3 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 24 
Erliya Ernawati 3 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 24 
Maulida Hilma Q. 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 20 
Ade Indira D. 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 24 
Faridha lutfiana Sari 3 1 2 1 3 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 26 
Widiasti Ningrum 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 
Lidia Ananda H 3 2 3 1 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 30 
Asa Rosalinawati 3 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 26 
Muthmainnah Sari H 3 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 27 
Hidayatul Izza M 2 3 3 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 25 
Bella Kissella Januar 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 27 
Rizky Nur Fajrina 3 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 25 
Emiroh Firyal A. 3 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 27 
 72 
 
Lidia N. K. 2 2 3 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 26 
Annissa Dwi Safanah 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 26 
Indah Sari Asegaff 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 
Felicita Okta H 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 29 
Nelda Wijaya 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 27 
Dzati Yumni Shafwati 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 27 
Cyndy Melaty H. 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 28 
Ziyda Khairu Amdina 2 1 2 1 3 3 1 1 1 1 2 2 3 2 2 27 
Annissa Sundiasih Putri 4 3 2 1 3 4 1 1 1 1 2 2 2 2 3 32 
Sonia Dwi Permatasari 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 25 
 
 
 
 
 
  
 73 
 
Data Variabel Body Dysmorphic Disorder 
SUBJEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Jumlah 
Andini 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 82 
AH 4 1 1 4 4 3 1 4 1 1 4 1 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 69 
X 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 83 
Febri 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 72 
CAP 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 76 
SE 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 72 
HIM 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 72 
Asriyatul Mirnawati (Aci) 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 73 
E 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 75 
K 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 72 
OHP 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 73 
Aima raudlotul 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 75 
Fika 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 75 
Milea 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 72 
nurul 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 78 
Anggun 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 75 
Olly 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 72 
Cintia 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 76 
RCS 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 72 
Cinta 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 72 
Nndleon 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 73 
Ard 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 75 
 74 
 
Dewi agustin 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 75 
Daj 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 72 
Elly Eka Nirwana 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 78 
Vita 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 73 
Annas Yusinta Rahmawati  4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 75 
C 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 75 
D 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 72 
Tfp 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 78 
Y 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 75 
Rizky Ananda 3 2 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 4 70 
Fya 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 77 
June 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 77 
N 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 74 
AA 3 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 73 
SLM 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 73 
NAH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 71 
Istia 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 77 
Yunia putri 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 75 
UG 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 78 
Fiona 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 73 
Aunita wulandari 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 77 
Anggiaps 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 77 
DVY 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 74 
IS 3 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 73 
Yuyun 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 73 
 75 
 
PPA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 71 
OI 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 77 
Ajeng 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 75 
Wanda 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 78 
Audrey 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 73 
RN 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 82 
Rida 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 82 
Yustika 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 80 
Ayu Sugiharto 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 2 3 4 3 82 
Ratri Ariestya 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 2 4 3 4 4 82 
Yoshi 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 2 2 81 
Dessy Arfiana 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 82 
Ratna NM 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 77 
Nadia Rizky 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 77 
Putri Olivetti 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 74 
W 3 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 73 
Mirnasari 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 73 
Bdd 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 69 
Alya zanina 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 77 
IA 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 75 
Nida bunga wati 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 78 
Mia mevia charolina 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 73 
Rifatin Amalia 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 72 
siti maftuha  4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 76 
Felisya Pu 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 72 
 76 
 
Era bonde ambarwati 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 72 
M 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 73 
CH 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 75 
Mahgfirah Dwi N 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 75 
Meutya 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 72 
Tyas 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 78 
Dhila 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 75 
Adila 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 73 
Himatul laili 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 72 
Uzyla 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 76 
Hanifah Novita Pratiwi 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 72 
Nanda 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 72 
Ardina dilla 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 73 
Eka  4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 75 
HPS 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 75 
Maulida rahmi 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 72 
Tissa faradila 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 78 
Dewiana Sari 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 75 
HN 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 82 
HAJ 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 83 
UH 4 3 3 4 4 2 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 79 
KH 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 82 
Tradisional 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 75 
Galuh Afih 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 82 
UPY 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 69 
 77 
 
Anissa Dwi 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 82 
Anindya Puspita 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 74 
Iqfa h 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 74 
Devita 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 74 
Aqillah dewinta 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 70 
Erika Novianti 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 82 
Teresha sitohang 2 3 3 4 2 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 70 
Gita I.P. 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 82 
Skripuy 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 4 3 73 
Daed 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 
DA 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 70 
Fitria Handayani  4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 79 
Winy aulia 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 71 
Cut hanasalsabila 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 2 3 4 4 3 2 71 
RKW 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 80 
Nihayatun Nissa 4 2 2 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 72 
Kirana L. 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 70 
Putri Q.A. 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 78 
Ella 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 
Indah K.D. 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 70 
Tina Dwi Rahayu 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 79 
Zuli 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 1 4 4 3 4 4 4 3 4 3 78 
Shita Kurnia R 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 81 
Gloria Wilona K 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 81 
Nindya 4 2 4 4 2 2 3 3 4 4 4 3 4 3 2 2 2 4 4 3 3 3 4 73 
 78 
 
Indah K.D. 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 70 
Cahyani 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 81 
Hardiyanti 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 77 
Ida aprilia 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 77 
Fauhan 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 74 
Mutia A. 3 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 73 
Ayu Novilda 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 73 
Arini Yahya K. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 69 
FAM 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 77 
Dwi Angraeni 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 75 
Dea Aulia R. 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 78 
Isti aulia 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 73 
SDF 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 72 
AYDY 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 76 
Syarifah NY. 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 72 
SNH 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 72 
CHY 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 73 
Nila Ayuanji H. 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 75 
Olivia Sungkar 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 75 
Ghea Faradilla 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 72 
Yolanda Agustina 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 78 
Andilili Novilda 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 75 
JE 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 80 
Anindya R. 4 2 2 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 74 
YP 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 3 78 
 79 
 
Winda Yanuari 4 3 1 4 4 3 1 4 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3 4 3 73 
IDGF 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 4 4 3 4 3 80 
Echa 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 81 
Stacia Handoko 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 79 
Alicia Monica 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 77 
Sabrina Dwi K. 4 4 2 4 3 4 2 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 77 
Safira Khanza Y. 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 76 
Ayu Eka K. 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 77 
Nanda Silvia 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 74 
Syafa Inggit N. 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 81 
Revintya Lubis 4 3 2 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 77 
Emma Aida Yasmin 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 75 
Nabila Cosarina 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 80 
Dewi Rosalina 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 4 3 4 3 78 
Malini Irsadah 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 76 
WAD 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 79 
MRS 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 81 
PG 4 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 75 
SNY 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 79 
FAZ 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 80 
Reni Fauziah 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 78 
RP 4 3 2 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 79 
YDR 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 78 
IGL 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 81 
Kintan diah annisa 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 79 
 80 
 
Maya agus cahyani 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 1 4 4 3 4 4 4 3 4 3 78 
Rere 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 81 
SM 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 81 
YPL 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3 4 4 3 3 4 3 81 
Novendah A. 4 3 2 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 77 
Carla Widiadi 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 81 
Windha Oktavia P. 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 79 
Ina Setyaningrum 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 1 4 4 3 4 4 4 3 4 3 78 
Liana Ernawati C. 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 81 
Aulia Putri Rahmanda 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 81 
Chintya Wirayudha 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 80 
Indah Trioktaviana  4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 76 
Nada Aulia Mardewi 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 78 
Diana Indri K 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 79 
Bella Agustin 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 77 
Fitri Afdatun Hasannah 4 3 3 4 4 4 1 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 79 
Hilda Astuti M. 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 79 
Gatra S. Handjojo  4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 81 
Naili N.N. 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 80 
Gita Irama 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 79 
Anggi Dewanti H. 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 81 
Minda hasanah 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 70 
SND 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 80 
Annissa Handanifah 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 77 
Bella Nuraini A. 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 80 
 81 
 
Ayu handayani 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 70 
LYI 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 73 
Kuraysiyah 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 2 3 3 68 
ALK 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 
FDS 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 73 
SAF 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 78 
AGS 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 79 
Dyah Putri Anandar 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 80 
Afiya nurfitria 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 77 
Liani elsama 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 77 
IHG 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 74 
SP 3 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 73 
BBT 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 74 
Kinan Putri R. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 72 
AHP 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 77 
Nadine Dwika Putri 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 75 
Faradibha Dwi Lestari 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 78 
Sintya Sri Antan 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 82 
Surifillah Q.P. 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 1 75 
Gandis Fitrah A. 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 1 3 4 4 4 3 4 3 77 
Jdk 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 70 
Elok Farahdiba  4 1 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 80 
Resti himawan 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 73 
Dessy Zulya 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 81 
Rizka Novintya F. 4 3 3 4 2 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 80 
 82 
 
Defany Mirnawati 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 79 
Ade Fitri Arina 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 77 
Franda Haniffah 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 81 
Retno Setya Ningrum 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 82 
Asyifah Intan D. 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 2 3 4 4 4 3 4 3 80 
Resti Fernanda 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 78 
Tiara Restiana 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 80 
AG 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 80 
Nadya Annisa 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 82 
Rianti Wardhani 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 81 
Muthia syahara 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 70 
WW 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 71 
Ulya madinah 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 70 
DVY 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 2 4 77 
Sandra fathia 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 70 
Hanaina mussafa 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 73 
FT 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 75 
UG 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 73 
Uly hanifah 4 4 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 73 
Firda Orkminuria 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 80 
Audrey shakilah 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 72 
Upiy 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 70 
IHN 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 77 
Ardina siregar 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 2 70 
IJL 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 82 
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Tania gunawan 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 2 3 4 4 4 3 4 3 80 
Wulandari ptr 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 78 
Anggi Saputri Ningsih 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 80 
Dian Putri Utami 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 80 
ERK 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 82 
NAM 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 81 
Dilla 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 70 
Nuriyati 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 78 
Hesti Wijiastuti 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 80 
Gina Maulida 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 82 
FR 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 78 
PQA 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 1 3 4 3 76 
Baby Ayu Tanifa 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 78 
Dessy Yunus 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 76 
Haristya Octavianti 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 76 
Himma Atnanta 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 79 
Indy amanda sari 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 70 
Nita tiaradewi 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 70 
Zahwa triana 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 72 
Rsf 4 2 4 4 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 72 
Irma audinda putri 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73 
Dwi hartati 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 70 
Nurlaila Sari 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 79 
Nur Hasannah 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 79 
SSR 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 77 
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Devy Retno P 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 81 
OIN 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 76 
JES 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 76 
DWM 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 81 
TH 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 79 
DBA 4 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 75 
YAH 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 79 
FNS 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 78 
Devi Amelia Agustin  3 3 1 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 74 
RMG 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 80 
Sonia Larasati G. 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 82 
Oki Rachmania M 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 76 
Kalya Idreaswari 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 77 
DRT 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 82 
VL 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 75 
Yulika M. Rahmita  4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 78 
Anggita Maulidia 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 79 
OSA 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 79 
WQA 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 79 
HAF 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 78 
Dyah Ulfa 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 82 
TL 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 78 
BBR 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 81 
AMM 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 82 
Selly Oktaviani 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 80 
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ISA 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 79 
DNI 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 2 4 3 79 
KR 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 80 
ODL 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 80 
IPH 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 78 
Reni Wulandari A. 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 79 
Arsi Nurnaeni 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 81 
Diah N. Lupita 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 80 
GFA 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 81 
Elya Nissa 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 78 
Mey Trinurhaniffah 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 82 
LFA 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 79 
Ina Yustiana L. 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 81 
Rizka Firdausa Maulida 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 80 
Firda Nurfadilla 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 81 
Lidya Praditya 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 81 
Safira Khanza H. 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 78 
Diva nurhijra 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 69 
Widya nursifah 3 2 2 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 71 
ILO 3 3 3 2 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 69 
KHILLA 2 4 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 69 
Indriyati halida 1 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 4 3 3 3 3 4 69 
SDC 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 2 3 82 
TE 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 81 
SPK 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 78 
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KIW 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 79 
Nanda Pratiwi A. 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 80 
Ayu Maharani N. 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 77 
Aprilia Sri Ratna 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 75 
Adelia Jihan R. 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 76 
Dwi Nur Indah Sari 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 75 
Nadilla Fatahillah 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 76 
Tyas Afifah P 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 73 
Ayu Nurrahmah 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 73 
Zulfa Hijriah F 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 73 
Al Frida Gendhis Purnama 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 73 
Iffiyah Mufirotin 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 75 
Risky Oktaviani Putri 4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 78 
Jihan Indah Sari 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 74 
Shofia Henny Saputri 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 75 
Salsabilla Afiffah 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 4 3 76 
Erliya Ernawati 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 76 
Maulida Hilma Q. 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 80 
Ade Indira D. 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 77 
Faridha lutfiana Sari 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 77 
Widiasti Ningrum 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 74 
Lidia Ananda H 3 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 73 
Asa Rosalinawati 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 73 
Muthmainnah Sari H 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 69 
Hidayatul Izza M 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 77 
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Bella Kissella Januar 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 75 
Rizky Nur Fajrina 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 78 
Emiroh Firyal A. 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 73 
Lidia N. K. 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 72 
Annissa Dwi Safanah 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 77 
Indah Sari Asegaff 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 72 
Felicita Okta H 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 72 
Nelda Wijaya 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 73 
Dzati Yumni Shafwati 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 75 
Cyndy Melaty H. 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 75 
Ziyda Khairu Amdina 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 72 
Annissa Sundiasih Putri 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 78 
Sonia Dwi Permatasari 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 75 
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LAMPIRAN 7 
Output Uji Regresi, Normalitas dan Linearitas 
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Uji Normalitas 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Score_X 360 20 39 31.89 4.454 
Score_Y 360 68 83 76.20 3.704 
Valid N 
(listwise) 
360     
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Score_X 357 24 39 31.96 4.394 
Score_Y 357 69 83 76.21 3.687 
Valid N 
(listwise) 
357     
 
Nilai Zscore Skewness dan Kurtosis 
Subjek Body Image Body Dismorphic Disorder 
Andini 1.37367 1.57039 
AH 1.37367 -1.95558 
X 1.37367 1.84162 
Febri 1.37367 -1.1419 
CAP 1.37367 -0.05698 
SE 0.46341 -1.1419 
HIM 1.37367 -1.1419 
Asriyatu 1.37367 -0.87067 
E 1.37367 -0.32821 
K 1.37367 -1.1419 
OHP 0.46341 -0.87067 
Aima rau 1.37367 -0.32821 
Fika 1.37367 -0.32821 
Milea 0.46341 -1.1419 
nurul 0.46341 0.48548 
Anggun 0.91854 -0.32821 
Olly 0.46341 -1.1419 
Cintia 1.37367 -0.05698 
RCS 1.37367 -1.1419 
Cinta 1.37367 -1.1419 
Nndleon 0.46341 -0.87067 
Ard 1.37367 -0.32821 
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Dewi agu 0.46341 -0.32821 
Daj 1.37367 -1.1419 
Elly Eka 1.37367 0.48548 
Vita 1.37367 -0.87067 
Annas Yu 0.46341 -0.32821 
C 1.37367 -0.32821 
D 1.37367 -1.1419 
Tfp 1.37367 0.48548 
Y 1.37367 -0.32821 
Rizky An 1.37367 -1.68436 
Fya 1.37367 0.21425 
June 1.37367 0.21425 
N 0.69098 -0.59944 
AA 1.60123 -0.87067 
SLM 1.37367 -0.87067 
NAH 1.37367 -1.41313 
Istia 1.37367 0.21425 
Yunia pu 0.00829 -0.32821 
UG 0.00829 0.48548 
Fiona 1.37367 -0.87067 
Aunita w 0.00829 0.21425 
Anggiaps 0.91854 0.21425 
DVY 0.00829 -0.59944 
IS 0.00829 -0.87067 
Yuyun -0.90197 -0.87067 
PPA -1.12953 -1.41313 
OI -1.12953 0.21425 
Ajeng -1.12953 -0.32821 
Wanda -1.3571 0.48548 
Audrey -0.90197 -0.87067 
RN -0.67441 1.57039 
Rida -1.12953 1.57039 
Yustika -0.90197 1.02794 
Ayu Sugi -0.90197 1.57039 
Ratri Ar -1.12953 1.57039 
Yoshi -1.12953 1.29916 
Dessy Ar -0.90197 1.57039 
Ratna NM -1.12953 0.21425 
Nadia Ri -0.90197 0.21425 
Putri Ol -0.90197 -0.59944 
W 0.46341 -0.87067 
Mirnasar 1.37367 -0.87067 
Bdd 1.37367 -1.95558 
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Alya zan 0.46341 0.21425 
IA 0.46341 -0.32821 
Nida bun 0.46341 0.48548 
Mia mevi 0.46341 -0.87067 
Rifatin 0.46341 -1.1419 
siti maf 1.37367 -0.05698 
Felisya 1.37367 -1.1419 
Era bond 1.37367 -1.1419 
M 1.37367 -0.87067 
CH 1.37367 -0.32821 
Mahgfira 1.37367 -0.32821 
Meutya 1.37367 -1.1419 
Tyas -0.44684 0.48548 
Dhila 1.37367 -0.32821 
Adila 1.37367 -0.87067 
Himatul 1.37367 -1.1419 
Uzyla 1.37367 -0.05698 
Hanifah 1.37367 -1.1419 
Nanda 1.37367 -1.1419 
Ardina d 0.46341 -0.87067 
Eka 1.37367 -0.32821 
HPS 0.46341 -0.32821 
Maulida 0.46341 -1.1419 
Tissa fa 0.46341 0.48548 
Dewiana 1.37367 -0.32821 
HN -1.12953 1.57039 
HAJ -1.12953 1.84162 
UH -1.12953 0.75671 
KH -1.12953 1.57039 
Tradisio -1.12953 -0.32821 
Galuh Af -1.12953 1.57039 
UPY 0.46341 -1.95558 
Anissa D 0.46341 1.57039 
Anindya 0.46341 -0.59944 
Iqfa h 1.37367 -0.59944 
Devita 1.37367 -0.59944 
Aqillah 1.37367 -1.68436 
Erika No -1.12953 1.57039 
Teresha -1.12953 -1.68436 
Gita I.P -1.12953 1.57039 
Skripuy -1.12953 -0.87067 
Daed 0.46341 -1.41313 
DA 0.46341 -1.68436 
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Fitria H -1.12953 0.75671 
Winy aul 0.46341 -1.41313 
Cut hana 0.46341 -1.41313 
RKW 0.46341 1.02794 
Nihayatu 0.46341 -1.1419 
Kirana L 1.37367 -1.68436 
Putri Q. 0.46341 0.48548 
Ella 0.46341 -1.41313 
Indah K. 0.46341 -1.68436 
Tina Dwi 1.37367 0.75671 
Zuli 0.46341 0.48548 
Shita Ku 1.37367 1.29916 
Gloria W 0.46341 1.29916 
Nindya 0.46341 -0.87067 
Indah K. 0.46341 -1.68436 
Cahyani 0.46341 1.29916 
Hardiyan 0.46341 0.21425 
Ida apri 1.37367 0.21425 
Fauhan 1.37367 -0.59944 
Mutia A. 0.46341 -0.87067 
Ayu Novi 0.46341 -0.87067 
Arini Ya 0.46341 -1.95558 
FAM 0.46341 0.21425 
Dwi Angr 0.46341 -0.32821 
Dea Auli 0.46341 0.48548 
Isti aul 1.37367 -0.87067 
SDF 1.37367 -1.1419 
AYDY 1.37367 -0.05698 
Syarifah 1.37367 -1.1419 
SNH 0.46341 -1.1419 
CHY 0.46341 -0.87067 
Nila Ayu 0.46341 -0.32821 
Olivia S 0.46341 -0.32821 
Ghea Far 0.46341 -1.1419 
Yolanda 1.37367 0.48548 
Andilili 1.37367 -0.32821 
JE 1.37367 1.02794 
Anindya 1.37367 -0.59944 
YP 0.46341 0.48548 
Winda Ya 1.37367 -0.87067 
IDGF -0.90197 1.02794 
Echa -0.90197 1.29916 
Stacia H -0.90197 0.75671 
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Alicia M -0.90197 0.21425 
Sabrina -0.90197 0.21425 
Safira K 0.46341 -0.05698 
Ayu Eka 0.46341 0.21425 
Nanda Si -0.90197 -0.59944 
Syafa In -0.90197 1.29916 
Revintya -0.90197 0.21425 
Emma Aid 0.46341 -0.32821 
Nabila C 0.46341 1.02794 
Dewi Ros -0.90197 0.48548 
Malini I 0.46341 -0.05698 
WAD 0.46341 0.75671 
MRS 0.46341 1.29916 
PG -1.12953 -0.32821 
SNY -0.90197 0.75671 
FAZ 0.46341 1.02794 
Reni Fau -0.90197 0.48548 
RP 0.46341 0.75671 
YDR 0.46341 0.48548 
IGL -0.90197 1.29916 
Kintan d 1.37367 0.75671 
Maya agu 1.37367 0.48548 
Rere 0.46341 1.29916 
SM -1.12953 1.29916 
YPL 0.46341 1.29916 
Novendah -1.12953 0.21425 
Carla Wi 0.46341 1.29916 
Windha O -0.90197 0.75671 
Ina Sety -0.90197 0.48548 
Liana Er -0.90197 1.29916 
Aulia Pu 0.46341 1.29916 
Chintya 0.46341 1.02794 
Indah Tr -0.90197 -0.05698 
Nada Aul 0.46341 0.48548 
Diana In 0.46341 0.75671 
Bella Ag 0.46341 0.21425 
Fitri Af -1.12953 0.75671 
Hilda As -0.90197 0.75671 
Gatra S. 0.46341 1.29916 
Naili N. -0.90197 1.02794 
Gita Ira -0.90197 0.75671 
Anggi De -0.90197 1.29916 
Minda ha 1.37367 -1.68436 
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SND -1.12953 1.02794 
Annissa -1.12953 0.21425 
Bella Nu -1.12953 1.02794 
Ayu hand -1.12953 -1.68436 
LYI -1.12953 -0.87067 
ALK 0.46341 -1.41313 
FDS 0.46341 -0.87067 
SAF 0.46341 0.48548 
AGS 1.37367 0.75671 
Dyah Put 1.37367 1.02794 
Afiya nu 0.46341 0.21425 
Liani el 1.37367 0.21425 
IHG 0.46341 -0.59944 
SP 0.46341 -0.87067 
BBT 0.46341 -0.59944 
Kinan Pu 1.37367 -1.1419 
AHP -1.12953 0.21425 
Nadine D -1.12953 -0.32821 
Faradibh 0.23585 0.48548 
Sintya S 0.46341 1.57039 
Surifill 0.46341 -0.32821 
Gandis F 0.46341 0.21425 
Jdk 0.46341 -1.68436 
Elok Far -0.90197 1.02794 
Resti hi -0.90197 -0.87067 
Dessy Zu -0.90197 1.29916 
Rizka No -0.90197 1.02794 
Defany M -0.90197 0.75671 
Ade Fitr -0.90197 0.21425 
Franda H -0.90197 1.29916 
Retno Se -0.90197 1.57039 
Asyifah 0.46341 1.02794 
Resti Fe -0.90197 0.48548 
Tiara Re -0.90197 1.02794 
AG -1.12953 1.02794 
Nadya An -1.12953 1.57039 
Rianti W -0.90197 1.29916 
Muthia s -1.12953 -1.68436 
WW -1.12953 -1.41313 
Ulya mad -0.90197 -1.68436 
DVY -1.12953 0.21425 
Sandra f -1.12953 -1.68436 
Hanaina -0.90197 -0.87067 
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FT 0.23585 -0.32821 
UG -1.12953 -0.87067 
Uly hani -1.12953 -0.87067 
Firda Or -0.90197 1.02794 
Audrey s 1.37367 -1.1419 
Upiy 1.37367 -1.68436 
IHN 1.37367 0.21425 
Ardina s 1.37367 -1.68436 
IJL 1.37367 1.57039 
Tania gu 1.37367 1.02794 
Wulandar 0.46341 0.48548 
Anggi Sa 1.37367 1.02794 
Dian Put 0.46341 1.02794 
ERK 0.46341 1.57039 
NAM 0.46341 1.29916 
Dilla -1.12953 -1.68436 
Nuriyati -0.67441 0.48548 
Hesti Wi -0.67441 1.02794 
Gina Mau -1.12953 1.57039 
FR -0.67441 0.48548 
PQA -1.12953 -0.05698 
Baby Ayu 1.37367 0.48548 
Dessy Yu 1.37367 -0.05698 
Haristya 1.37367 -0.05698 
Himma At 1.37367 0.75671 
Indy ama 1.37367 -1.68436 
Nita tia 1.37367 -1.68436 
Zahwa tr 0.46341 -1.1419 
Rsf 1.37367 -1.1419 
Irma aud 0.46341 -0.87067 
Dwi hart 0.46341 -1.68436 
Nurlaila 0.46341 0.75671 
Nur Hasa 0.46341 0.75671 
SSR 0.46341 0.21425 
Devy Ret -1.12953 1.29916 
OIN -1.12953 -0.05698 
JES -0.90197 -0.05698 
DWM -1.12953 1.29916 
TH -0.90197 0.75671 
DBA -0.90197 -0.32821 
YAH -0.90197 0.75671 
FNS -1.12953 0.48548 
Devi Ame -1.12953 -0.59944 
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RMG -1.12953 1.02794 
Sonia La -0.90197 1.57039 
Oki Rach 0.46341 -0.05698 
Kalya Id -0.90197 0.21425 
DRT -0.21928 1.57039 
VL -0.67441 -0.32821 
Yulika M -0.44684 0.48548 
Anggita -0.44684 0.75671 
OSA -0.67441 0.75671 
WQA -0.44684 0.75671 
HAF -0.44684 0.48548 
Dyah Ulf -0.44684 1.57039 
TL -0.44684 0.48548 
BBR -0.90197 1.29916 
AMM -0.90197 1.57039 
Selly Ok -1.3571 1.02794 
ISA -1.12953 0.75671 
DNI -0.90197 0.75671 
KR -0.67441 1.02794 
ODL -0.44684 1.02794 
IPH -0.90197 0.48548 
Reni Wul -0.67441 0.75671 
Arsi Nur -0.21928 1.29916 
Diah N. -0.67441 1.02794 
GFA -0.90197 1.29916 
Elya Nis -0.90197 0.48548 
Mey Trin -0.67441 1.57039 
LFA -0.67441 0.75671 
Ina Yust -0.67441 1.29916 
Rizka Fi -0.90197 1.02794 
Firda Nu -0.67441 1.29916 
Lidya Pr -1.12953 1.29916 
Safira K -1.3571 0.48548 
Diva nur 0.23585 -1.95558 
Widya nu 0.23585 -1.41313 
ILO 0.46341 -1.95558 
KHILLA 0.23585 -1.95558 
Indriyat -0.44684 -1.95558 
SDC -0.90197 1.57039 
TE -0.44684 1.29916 
SPK -0.21928 0.48548 
KIW -1.12953 0.75671 
Nanda Pr -1.12953 1.02794 
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Ayu Maha -1.58466 0.21425 
Aprilia -1.12953 -0.32821 
Adelia J -0.90197 -0.05698 
Dwi Nur -1.12953 -0.32821 
Nadilla -1.3571 -0.05698 
Tyas Afi -1.12953 -0.87067 
Ayu Nurr -0.90197 -0.87067 
Zulfa Hi -0.67441 -0.87067 
Al Frida -0.44684 -0.87067 
Iffiyah -1.81223 -0.32821 
Jihan In -0.67441 -0.59944 
Shofia H -1.3571 -0.32821 
Salsabil -1.81223 -0.05698 
Erliya E -1.81223 -0.05698 
Ade Indi -1.81223 0.21425 
Faridha -1.3571 0.21425 
Widiasti -0.67441 -0.59944 
Lidia An -0.44684 -0.87067 
Asa Rosa -1.3571 -0.87067 
Muthmain -1.12953 -1.95558 
Hidayatu -1.58466 0.21425 
Bella Ki -1.12953 -0.32821 
Rizky Nu -1.58466 0.48548 
Emiroh F -1.12953 -0.87067 
Lidia N. -1.3571 -1.1419 
Annissa -1.3571 0.21425 
Indah Sa -0.67441 -1.1419 
Felicita -0.67441 -1.1419 
Nelda Wi -1.12953 -0.87067 
Dzati Yu -1.12953 -0.32821 
Cyndy Me -0.90197 -0.32821 
Ziyda Kh -1.12953 -1.1419 
Annissa 0.00829 0.48548 
Sonia Dw -1.58466 -0.32821 
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Uji Linearitas 
 
ANOVA Table 
 
Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
Score_Y * 
Score_X 
Between 
Groups 
(Combined) 728.620 14 52.044 4.330 .000 
Linearity 451.754 1 451.754 37.585 .000 
Deviation from 
Linearity 
276.866 13 21.297 1.772 .046 
Within Groups 4110.624 342 12.019   
Total 4839.244 356    
 
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Score_Y * Score_X -.306 .093 .388 .151 
 
 
 
Uji Korelasi Spearman 
 
Correlations 
 Score_X Score_Y 
Spearman's rho Score_X Correlation 
Coefficient 
1.000 -.281** 
Sig. (2-tailed) . .000 
N 357 357 
Score_Y Correlation 
Coefficient 
-.281** 1.000 
Sig. (2-tailed) .000 . 
N 357 357 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Demografis subjek Penelitian 
 
Universitas 
& Fakultas 
Universitas 
Muhammadiyah 
Malang 
321 89,91 % 
 
Universitas 
Brawijaya 
20 5,60 % 
 
Universitas 
Negeri Malang 
3 0,84 % 
 
Universitas 
Mulawarman 
7 1,96 % 
 
Politeknik 
Banjarmasin 
1 0,28 % 
 
Universitas 
Jayabaya 
1 0,28 % 
 
Unika 
Soegijiapranata 
2 0,56 % 
 
UPN V 
Yogyakarta 
2 0,56 % 
 
 
